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ع٢ً تطٜٛش ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣ أؾشاد ع١ٓٝ  GS121ٖذؾت ايذساط١ ايشا١ٖٓ إىل َعشؾ١ ؾاع١ًٝ َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ  دف:ًَ
ايذساط١، ٚايتأنذ َٔ ٚدٛد ؾشٚم أٚ عذَٗا يف ايكذسات اإلبذاع١ٝ بعذ ايتعش ض ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ، ٚبٓا٤  عًٝ٘ ناْت 
٥ٝع ايتايٞ: "تتشظٔ ايكذسات اإلبذاع١ٝ )ايطالق١; األؿاي١; املٌٝ إىل ايتؿـٝالت; ػشٜذ ايعٓاٜٚٔ; َكا١َٚ قاٚي١ ايتشك ل َٔ ايؿشض ايش
اإلغالم املبهش; ٚق٠ٛ اإلبذاع( بؼهٌ داٍ إسـا٥ٝا  يذ٣ أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ بعذ ايتعش ض ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ"، ٚقذ تهْٛت 
( إْاخ، 24( رنٛس ٚ)20ممًه١ ايبششٜٔ )يف ١ املظذًني يف َكشس "ايتؿهري اإلبذاعٞ" ظاَع١ املًُه١ ( طايب ٚطايب44ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )
اعتُذت ايذساط١ ع٢ً املٓٗر ػب٘ ايتذشٜيب، ٚمت  اطتدذاّ اختباس تٛساْع ايؼهًٞ يًكذسات اإلبذاع١ٝ )ايـٛس٠ أ، ب(، ٚقذ اْتٗت ْتا٥ر 
( بني أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ يف قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞ بعذ ايتعشض a ≤ 0,001ظت٣ٛ دالي١ )ايذساط١ إىل ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا  عٓذ َ
يف ت١ُٝٓ قذسات ايتؿهري  GS121ملكشس "ايتؿهري اإلبذاعٞ"، مما دعِ ؾشض ايذساط١ ايزٟ ٜ ؼري إىل ؾاع١ًٝ َكشس "ايتؿهري اإلبذاعٞ" 
 ١ٝ يف ايكذسات اإلبذاع١ٝ تعض٣ ملتػري اؾٓع. اإلبذاعٞ، باإلكاؾ١ إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسـا٥
 .ايبششٜٔ ،داَع١ املًُه١، ايكذسات اإلبذاع١ٝ، ايتؿهري اإلبذاعٞ ،َ كشس نًُات َؿتاس١ٝ:
_____________________________________________ 
The Effectiveness of the “Creative Thinking Course” in ]eveloping Creative Thinking 
Abilities of a Sample of Students in the Kingdom University in Bahrain 
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Abstract: The aim of this study was to identify the effectiveness of the Creative Thinking Course GS121 
on developing creative thinking skills (fluency, originality, elaboration, titling, resistance of closure, and 
the strength of creativity) in Bahraini University Students in the University of Kingdom. The study was 
based on a quasi-experimental method. Participants were (N=44) university students, (N= 24 female and 
N= 20 male). Torrance test of creative thinking (non-verbal A & B).  Accordingly, this study attempted to 
verify the following hypothesis: Creative thinking skills are more improved after taking the Creative 
Thinking Course GS121. The study also sought to examine the differences between females and males in 
developing their creative thinking skills. The results indicate the effectiveness of the proposed training 
course in all creative thinking skills. There were significant differences (0.001) in the experimental group 
on post- non- verbal Torrance test (A, B) in all creative skills, which support the hypotheses of the study. 
There were no statistically significant differences related to gender differences. 
Keywords: Course, creative thinking, creative skills, University of Kingdom, Bahrain. 
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 ٕ ايتؿهري يف ايػايب ٜأتٞ بٓتا٥ر ؾعاي١، ٜٚضداد ؾاع١ًٝ  إ
مت  ايتأطٝع هلا  عٓذَا ٜهٕٛ ؾٝ٘ حملات إبذاع١ٝ
ـ ١ً دٗذ  ٚتذسٜب َ ش ، عٓذٖا ٜهٕٛ تؿهريا  ٚناْت 
 ٜضاٚزإبذاعٝا . ؾايتؿهري اإلبذاعٞ ٜتلُٔ إْتاز َشنب 
برباع١ بني عذد َٔ ايعٓاؿش املٓؿـ١ً )ػٛاستض 
(. ؾشُٝٓا ْتطشم إىل ايتؿهري 2003/ 1990ٚبرينٓض، 
اإلبذاعٞ رٟ اإلْتاد١ٝ ؾإْٓا ْبشح بإؿاح عٔ ايتؿهري 
تًـ إىل َٔ ْٛع خاق، يٝع ألْ٘ ك عطا٤ ; ألْ٘ ايؿشٜذ٠
سذ َا، بٌ ألْ٘ تؿهري سٝاتٞ ٜتشذ٣ املـاعب 
، يًُؼهالت ٚامل علالتٜٚتهٝـ َعٗا ٜٚٛؾش اؿًٍٛ 
ٜٚؿٝذ َٔ ْتاداتٗا اإلهاب١ٝ، ٚميٗذ ايطشٜل يتشكٝل 
 . (Stein, 1968) أٖذاؾٓا بأؾلٌ ايظبٌ ٚأسظٓٗا
اؾذٜش بايزنش إٔ بذا١ٜ اْطالق١ ايبشٛخ املتعًك١ ٚ
ْت عٓذَا أعًٔ دًٝؿٛسد بايتؿهري اإلبذاعٞ نا
Guilford  ّيف خطاب٘ االؾتتاسٞ يف املؤمتش  1950عا
ايظٟٓٛ ؾُع١ٝ عًُا٤ ايٓؿع األَشٜه١ٝ، ٚايزٟ قـذّ 
م َٔ ؾش  ، سٝح ؾٝٗا أمنٛرد٘ عٔ ايبٓا٤ ايعكـًٞ يإلْظـإ
 نُا عٓذ طتريْبريؽ خالي٘ بني ْٛعني َٔ ايتؿهري
((Sternberg, 2003: ٍٜٚٚكـذ ب٘ ايتؿهري ، ايٓٛع األ
، ايتكاسبٞ، ٖٚٛ َا تكٝظ٘ اختباسات ايزنا٤ ايتكًٝذ١ٜ
َ ا  ٝكـذ ب٘ ايتؿهري ايتباعذٟ، ٖٚٛ َا ؾ ،ايٓٛع ايجاْٞأ
 تكٝظ٘ اختباسات ايتؿهري اإلبذاعٞ.
 1985 يف أسذ َكاالت٘ عاّ Wilsonٔ ٚيظٕٛ نُا بٝ 
ٕ بـ ايكذسات اإلبذاع١ٝ ٖٞ قذسات عا١َ َتٛادذ٠ عٓذ  أ
بؼش مبظتٜٛات كتًؿ١، ٚإٔ ٖزٙ ايكذسات قاب١ً مجٝع اي
 ُ يف تٛؾري  اؾاَع٢١ ٚتذسغ، ٖٚٓا تهُٔ ١َُٗ ألٕ تٓ
املتٛؾ ش٠ ٚاملكشسات ايذساط١ٝ  َجٌ تًو ايرباَر ايتذسٜب١ٝ
أْ٘ عٓذ  Fisherٜٚؤنذ ؾٝؼش  ،(Runco, 2010)  املتاس١
عني  َٓاقؼ١ تعًِٝ ايتؿهري اإلبذاعٞ البذ َٔ األخز ب
العتباس دٛاْب٘ ناؾ١: ايؿهش٠ أٚ ايٓاتر اإلبذاعٞ، ا
ٚايع١ًُٝ ٚاملشاسٌ اييت ميش ؾٝٗا اإلبذاع، ٚقذسات ٍَٚٝٛ 
 ايؼدف املبذع، ٚايب١٦ٝ اييت تُٓٞ اإلبذاع )أٚسد يف:
(. ٚبايشغِ َٔ أ١ُٖٝ 2000/2006تشاؾٓذش ْٚظاب، 
َاصايت َٓاٖر ايتعًِٝ إال  أْ ٘ ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ 
دساط١ٝ تهُٔ ايػا١ٜ يف تعًُٝٗا ع٢ً  مبٛادَهتع١ 
هلا دٕٚ إٔ ٜتِ تٛظٝؿٗا يف ايٛاقع ايزٟ  ايطًب١سؿغ 
 1995)ٜعٝؼ٘ ايطايب، ٖٚزا َا ٜؤنذٙ تٛساْع 
Torrance,)  املؤطظات سٝح ٜكٍٛ "إٕ دٗٛد املعًُني يف
١ ع٢ً تـُِٝ االختباسات يكٝاغ َذ٣ ٓـب َ  ايتع١ًُٝ
ساتِٗ ايذساط١ٝ َٔ انتظاب ايطًب١ ملا ؼتٜٛ٘ َكش
َعًَٛات، غاؾًني أٚ َتذاًٖني َا َذ٣ اطتؿاد٠ ٖؤال٤ 
 .ايطًب١ َٔ تًو املعًَٛات يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ"
ٕ اؾذٜش بايزنش نزيو   1985)ػًهشغ  أ
(Shallcross,  قذ بني ٕ يت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ ؾٛا٥ذ  بأ
صسع سٚح ايجك١ بايٓؿع  َٔ أُٖٗا: ،َٚٓاؾع عذٜذ٠
صسع ; صٜاد٠ ايطُٛح ٚايشغب١ يف ايٓذاح; ٚاالطتكالي١ٝ
دشأ٠ َٚش١ْٚ ; ايشٚح املشس١ ٚصٜاد٠ ايعالقات االدتُاع١ٝ
قذس٠ ع٢ً ; سب املػاَش٠ ٚاملٓاؾظ١; يف طشح األؾهاس
; سب املعشؾ١ ٚايؿلٍٛ ٚاالْذؾاع; ايتدطٝط يًُظتكبٌ
خًل أؾهاس دذٜذ٠ تظاِٖ يف سٌ ; ٚايشغب١ يف ايتعًِ
 ؼانٌ.عذد َٔ امل
ع٢ً كشٚس٠ سبط ( ,Daccey (1989 داطٜٞؤنذ ريو ٚ
ال ٜٛدذ  أْ ٘: "ايػا١ٜ َٔ ت١ُٝٓ ايتؿهري يذ٣ ايطًب١ قا٥ال 
ػ٤ٞ ميهٔ إٔ ٜظِٗ يف سؾع َظت٣ٛ سؾا١ٖٝ األَِ 
ٚايؼعٛب ٚؼكٝل ايشكا ٚايـش١ ايٓؿظ١ٝ يًؿشد أؾلٌ 
َٔ أؾشاد قادسٜٔ ع٢ً اإلبذاع; ألِْٗ طٝهٕٛ أقذس ع٢ً 
يتطٛس ايتهٓٛيٛدٞ املتضاٜذ نُا أِْٗ َٛاد١ٗ ا
طٝظتطٝعٕٛ سٌ املؼهالت بطشٜك١ إبذاع١ٝ ؾشٜذ٠، 
قادسٜٔ  َبذعنيؾُذتُعاتٓا يف أَع اؿاد١ إىل أؾشاد 
 .ِ"ع٢ً بٓا٤ َظتكبٌ أؾلٌ يؼعٛبٗ
ايتؿهري اإلبذاعٞ طٝهٕٛ أؾلٌ  َٗاسات تذسٜعإٕ 
ٚأدم ٚطٝشكل ايٓتا٥ر املشد٠ٛ، إرا َا عشؾٓا اهلذف 
دٜؿٝض ٚسِٜ ، سٝح ٜبني ايتذسٜع١ٜ َٔ ٚسا٤ ريو ٚايػا
(Davis and Rimm, 1998)  ؾُٝا ايتذسٜعأٖذاف ريو ،
ٚايتؼذٝع ع٢ً ايظًٛنٝات  ;صٜاد٠ ايٛعٞ باإلبذاع :ًٜٞ
تك١ٜٛ ; صٜاد٠ ؾِٗ املتعًِ يًع١ًُٝ اإلبذاع١ٝ; اإلبذاع١ٝ
تعًِٝ ; ايكذسات اإلبذاع١ٝ َٔ خالٍ ايتذسٜبات
يف  ايطًب١َؼاسن١ ١; ٚايتؿهري اإلبذاعٝاطرتاتٝذٝات 
 . ايٓؼاطات اإلبذاع١ٝ
 ,Davis & Rimm)ض ٚسِٜ دٜؿنٌ َٔ نُا أٚؿ٢ 




قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞ بٓا٤  ع٢ً تًو األٖذاف، نُا 
َتظًظ١ً سظب تظًظٌ  ايتذسٜعإٔ تأتٞ ع١ًُٝ  ٕٜؿلال
ٕ ب( 2005نُا تلٝـ ايظشٚس ) تًو األٖذاف. تذسٜع  أ
ايتؿهري اإلبذاعٞ ي٘ كشدات عذٜذ٠ أُٖٗا  َٗاسات
ؼظني ايذاؾع١ٝ، ٚايتٝكغ، ٚتطٜٛش سب  :ٜتُجٌ يف
االطتطالع، ٚاملػاَش٠، ٚتهٜٛٔ ايعالقات، ٚايكذس٠ 
ايعاي١ٝ ع٢ً االلاصات، ٚايتٛاصٕ، ٚاؾشأ٠ باألؾهاس، 
 ٚايجك١ بايٓؿع، ٚتأيل ايطُٛح". 
َ ظً ١ُ،  مبا إٔ ايتؿهري قابٌ يًُٓٛ ٚايتطٛس، نإ ٖٚٓا 
ال ب ذ  َٔ إٔ تهٕٛ املؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ ٖٞ املهإ 
َٔ األ١ُٖٝ األنجش تأٖٝال يت١ُٝٓ تؿهري األدٝاٍ; يزيو 
دعِ املٓاٖر ايذساط١ٝ يف مجٝع َشاسًٗا  مبهإ
باملٗاسات اييت َٔ  مبٔ ؾٝٗا املشس١ً اؾاَع١ٝ ايتع١ًُٝٝ
ٕ  تُٓٞ ايتؿهري ظُٝع أْٛاع٘. ؾًِ ٜعذ َٔ  ػأْٗا أ
ايػشٜب ايكٍٛ بإٔ يب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚقٛسٖا 
األطاطٞ ٖٛ َٛاد١ٗ ايتشذٟ ايش٥ٝظٞ، ٖٚٛ ػٜٛذ 
 (.2003ٚؼظني قذسات تؿهري أؾشاد اجملتُع )سبٝب، 
أؿبح اإلبذاع احملشى اؿاطِ يف اإلطشاع بتكذّ نُا ٚ
عٛب ٚتعٜٛض َا ؾاتٗا َٔ أْٛاع ايتكذّ يف ػت٢ ايؼ
ايعًّٛ ٚؿٓٛف املعشؾ١، ؾأ١َ بال إبذاع ٖٞ أ١َ بال ١ٜٖٛ 
ٚال َظتكبٌ. ؾايعـش ايزٟ ْعٝؽ ؾٝ٘ عـش ٜتظِ 
بايتكذّ ايتهٓٛيٛدٞ ايظشٜع، ست٢ أطًل عًٝ٘ عـش 
املعًَٛات أٚ عـش ايظشع١. إٕ ايتػريات ايظشٜع١ يف 
ٗتُني َٔ عًُا٤ ايٓؿع إىل تػٝري املعشؾ١ دؾعت ايعًُا٤ ٚامل
اٖتُاَاتِٗ َٔ دساط١ ايؼدف ايزنٞ إىل دساط١ 
، طاعني يضٜاد٠ عطا٥٘ َٔ خالٍ امل بذعايؼدف 
)دشٚإ،  انتؼاف أطشاس ت١ُٝٓ قذسات٘ اإلبذاع١ٝ
2003 .) 
بشاَر إثشا١ٝ٥ خـٝـا  بٓا٤ٚاػ٘ نجري َٔ ايباسجني إىل 
اخٌ إطاس يت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ ٜتِ تكذميٗا د
ؿؿٛف اؾاَع١ طٛا٤  َشتبط١ مبشت٣ٛ عًُٞ ٚاكح أٚ 
َ ـ١ُُ تطشح يف ثٓاٜا احملاكشات َٚتـ١ً  أْؼط١ 
 بذسٚغ َكـٛد٠، َٚٔ ٖزٙ ايذساطات َا ًٜٞ:
( ايعالقات ايتؿاع١ًٝ بني 2004) دساط١ اإلَاّ تٓاٚيت
ايتؿهري اإلبذاعٞ َٚتػريات ايتهٝـ األنادميٞ، 
يف  املتؿٛقني دساطٝا  ًطًب١يَٚظت٣ٛ اإللاص، ٚاؾٓع 
ايظًطإ قابٛغ، َٚٔ أدٌ عح ايعالقات  داَع١
ايتؿاع١ًٝ مت اختٝاس ايطًب١ املتؿٛقني بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ 
ٚطايب١  ( طايبا 229عٓكٛد١ٜ، بًؼ أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ )
( أْج٢، َٚٔ أدٌ ايتٛؿٌ 64ٚ) ( رنشا 65)  إىلَٛصعني 
 ;َظتٜٛات املتػريات ايٓؿظ١ٝ )ايتهٝـ األنادميٞ إىل
ٚايذاؾع١ٝ يإللاص( ٚدٓع ايطًب١ ٚسبطٗا بذسدات 
ايتؿهري اإلبذاعٞ، ؾكذ مت اطتدذاّ ثالث١ َكاٜٝع ع٢ً 
ع١ٓٝ ايطًب١ اؾاَع١ٝ ايعُا١ْٝ. ٖٚٞ َكٝاغ ايتهٝـ 
األنادميٞ، َٚكٝاغ ايذاؾع١ٝ يإللاص، َٚكٝاغ 
ْتا٥ر ايذساط١ إٔ دسدات ايتؿهري اإلبذاعٞ، أظٗشت 
ايتؿهري اإلبذاعٞ يذ٣ ايطًب١ اؾاَع١ تؿٛم املتٛطط 
(. نُا ظٗش إٔ ٖٓاى 361، 89ايٓعشٟ ار بًؼ )ّ= 
رات دالي١ يـاحل ايطًب١ ايزنٛس املتهٝؿني  ؾشٚقا 
، ٚرٟٚ ايذاؾع١ٝ ايعاي١ٝ يإللاص باملكاس١ْ َع أنادميٝا 
ؾشٚقا اإلْاخ. نُا أظٗشت ايذساط١ نزيو إٔ ٖٓاى 
شٛث١ ب رات دالي١ تعض٣ يًتؿاعٌ ع٢ً املتػريات ايجالث١ امل 
 ع٢ً دسدات ايتؿهري اإلبذاعٞ.
ايتعشف ع٢ً بعض  إىل (2007) دساط١ إبشاِٖٝ تٖذؾ
ايطشا٥ل ايتذسٜظ١ٝ اييت تظاِٖ يف ؼؿٝض ايتؿهري 
ٚبايتشذٜذ  ،اإلبذاعٞ يذ٣ طًب١ اؾاَع١ ٚتُٓٝت٘ يذِٜٗ
ٔ عذد َٔ األط١ً٦ َٓٗا َا اإلداب١ ع إىلايبشح  ٜظع٢
ملٗاّ املطًٛب١ َٔ اؾاَع١؟ اٚعٓاؿشٙ؟ َا  اإلبذاع َؿّٗٛ
َا دٚس علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف إثاس٠ ايتؿهري اإلبذاعٞ؟ 
ٚاعتُذ  ؟يطشا٥ل ايتذسٜظ١ٝ اييت تُٓٞ ٖزا اؾاْباَا 
ايبشح املٓٗر ايٛؿؿٞ ايتشًًٝٞ. ٚتٛؿٌ اىل مج١ً َٔ 
تل اؾاَع١ َظؤٚي١ٝ ٜكع ع٢ً عا االطتٓتادات َٓٗا:
ٜٓبػٞ ع٢ً علٛ ، استلإ اإلبذاع ؾهش٠ َٚلُْٛا 
١٦ٖٝ ايتذسٜع تٛؾري ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ املٓاطب١ اييت تؼذع 
تأتٞ طشٜك١ ايعــ ايزٖين ، ٚع٢ً ايتؿهري اإلبذاعٞ
َٔ بني َكذ١َ ايطشا٥ل اييت تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ اإلبذاع يذ٣ 
ط َِٗ ٚؾعاٍ ٜشتبط ت١ُٝٓ اإلبذاع بُٓ، ٚطًب١ اؾاَع١
تعطٞ طشا٥ل ، ٖٚٚٛ ايُٓط )ايتُاٜض( أالَٔ األط١ً٦ 
 ؾشؿ١ يًطايب يإلبذاع َٝذاْٝا  االطتهؼاؾ١ٝايتذسٜع 
 يف َٝذإ ايبشح ٚايتكـٞ. 
َ ا  اطتعشاض بعض  إىلٗذؾت ؾ (2008) دساط١ ايبذٟٚأ
ايُٓارز اييت مت  ٚكعٗا يت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚايٓاقذ 
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َٔ خالٍ تطٜٛش  املتؿٛقني خاؿ١يذ٣ طالب اؾاَع١ 
ايطشم املظتدذ١َ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ. ٚقذ بذأت 
اإلبذاعٞ  ايتؿهريايذساط١ بتٛكٝح أ١ُٖٝ ت١ُٝٓ َٗاسات 
ٚايٓاقذ َٔ خالٍ تطٜٛش بشاَر اؾاَع١، ثِ اْتكًت إىل 
ايتُٝٝض بني ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚايٓاقذ، ٚأِٖ خـا٥ف 
بني قذسات نٌ  نٌ ْٛع َٔ ايتؿهري، َٚذ٣ ايتهاٌَ
َُٓٗا، ثِ اْتكًت إىل عشض بعض ٖزٙ ايُٓارز، متٗٝذا 
ٌ  َٔ ايتؿهري  يٛكع منٛرز َكرتح يت١ُٝٓ َٗاسات ن
اإلبذاعٞ ٚايٓاقذ يذ٣ طالب اؾاَع١ املتؿٛقني. ٚقذ تبني 
َٔ خالٍ ايتشًٌٝ، اؿاد١ املًش١ ؾٗٛد َٓع١ُ يف 
فاٍ ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚايٓاقذ يذ٣ طالب 
ؾاَع١، َٔ خالٍ تؿاعٌ خـب بني األطتار ٚايطايب. ا
ٚقذ مت  ٚكع اقرتاح بتبين داَع١ ايكاٖش٠ إْؼا٤ َشانض 
يت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ مما ٜؤدٟ إىل إْتاز أطايٝب يف 
 ايتعًِٝ أنجش نؿا٠٤. 
أثش  اطتكـا٤( ٖذؾت إىل 2009) ايؼبًٞدساط١ 
اعٞ يذ٣ اطتدذاّ اؾُاي١ٝ املعشؾ١ٝ ع٢ً ايتؿهري اإلبذ
ٌٖٚ ىتًـ ٖزا األثش  ،طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ
تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ  ؟باختالف املاد٠ ايذساط١ٝ
طايبا  ٚطايب١ َٛصعني يف ػعبتني  (61)طًب١ ايظ١ٓ األٚىل 
ٚطايب١  طايبا  (40ٚ)ٜذسطٕٛ َاد٠ ايعًّٛ اؿٝات١ٝ 
ػعبتني ٜذسطٕٛ َاد٠ َذخٌ إىل عًِ  ع٢ًَٛصعني 
كت ػعب١ ٚاسذ٠ َٔ ػعبيت املاد٠ ايٛاسذ٠ ايٓؿع. تً
تعًُٝا  مجايٝا  ٚايؼعب١ األخش٣ تعًُٝا  تكًٝذٜا . مت تطبٝل 
اختباس تٛساْع يًتؿهري اإلبذاعٞ بعذ االْتٗا٤ َٔ ع١ًُٝ 
ايتذسٜع. أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ ٚدٛد ؾشٚم داي١ 
يف ايتؿهري اإلبذاعٞ يـاحل  (α≤0.05)إسـا٥ٝا  عٓذ 
ًكت تعًُٝا  ٜتــ باؾُاٍ املعشيف يف اجملُٛع١ اييت ت
َكاس١ْ َع اجملُٛع١ اييت تًكت تعًُٝا تكًٝذٜا، ٚعذّ 
ٚدٛد ؾشٚم داي١ يف ايتؿهري اإلبذاعٞ بني اجملُٛعتني 
ايتذشٜبٝتني ايًتني تًكتا تعًُٝا مجايٝا يف َاد٠ ايعًّٛ 
اؿٝات١ٝ َٚاد٠ َذخٌ إىل عًِ ايٓؿع ع٢ً ايشغِ َٔ 
  ايذساط١ٝ. اختالف طبٝع١ املاد٠
ٕ  ع٢ً (2010دساط١ قُذ )ٚأن ذت  اؾاَع١ تعشكت  أ
تٓاٚيت َععِ دٛاْبٗا ٚ ،يهجري َٔ قاٚالت اإلؿالح
إال إٔ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ املؤػشات اييت تٓبأ بتٛاكع 
اؾاَع١ يف ايكٝاّ مبٗاَٗا ٚخاؿ١ املظتشذث١ َٓٗا يف 
ٚأد٣ ريو إىل ٚدٛد  ،(11ظٌ اؾٛد٠ ٚايتُٝض ٚاإلبذاع )
ايعذٜذ َٔ اآلسا٤ اييت ْادت بلشٚس٠ تطٜٛش اؾاَعات 
ْٚؼش ثكاؾ١ اإلبذاع ٚايتؿهري اإلبذاعٞ يًتػًب ع٢ً َا 
ع٢ً َٛانب١ ايتػريات  ٚايعٌُٜٛادٗٗا َٔ َؼهالت 
املتالسك١ بؿهش َبذع ٚخالم. يزا ٖذؾت إىل ايتعشف 
اعٞ ع٢ً دٚس املعًِ اؾاَعٞ يف ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذ
يًطالب; ٚع٢ً دٚس املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع ٚاألْؼط١ يف 
ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ; ٚع٢ً َعٛقات ت١ُٝٓ ايتؿهري 
باؾاَع١; ايتٛؿٌ يكا١ُ٥ َٔ املكرتسات  يًطًب١اإلبذاعٞ 
باؾاَع١. ٚاقتـشت  يًطًب١ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ 
ٟ داَع١ دٓٛب ايٛاد طًب١ايذساط١ املٝذا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 
َتُج١ً يف نًٝات ايرتب١ٝ ٚاآلداب. ٚع١ٓٝ َٔ أعلا٤ ١٦ٖٝ 
َ ا سذٚدٖا ايض١َٝٓ ؾكذ مت تطبٝل ايذساط١  ايتذسٜع، أ
. ٚاطتدذَت 2010 – 2009يف ايعاّ ايذساطٞ اؾاَعٞ 
ايذساط١ املٓٗر ايٛؿؿٞ ايزٟ ٜكّٛ ع٢ً ٚؿـ َا ٖٛ 
نا٥ٔ ٚتؿظريٙ ٚؼًًٝ٘. َتُجال  يف َؿّٗٛ اإلبذاع 
شاسً٘ ٚأطايٝب٘ ٚايعٛاٌَ املؤثش٠ ؾٝ٘. َٚهْٛات٘ َٚ
 يًطًب١ٚؼًٌٝ دٚس اؾاَع١ يف ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ 
َٚعٛقات٘. ٚٚؿٛال  إىل ايتٛؿٝات ٚاملكرتسات يت١ُٝٓ 
ٚأٚؿت  ظاَع١ دٓٛب ايٛادٟ. يًطًب١ايتؿهري اإلبذاعٞ 
ايتضٚد بايطشم مبا ًٜٞ ؾُٝا ىف أطتار٠ اؾاَع١: 
ذٜج١، اييت تظِٗ ٚتظاعذ يف سؾع ٚاألطايٝب ايع١ًُٝ اؿ
َٔ ايتكًٝذ١ٜ إىل ايتُٝض  طًبتَ٘ظت٣ٛ أدا٥٘ ٚأدا٤ 
ٚاإلبذاع َٔ خالٍ َؼاسن١ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف 
ايٓذٚات ٚاملؤمتشات ايع١ًُٝ املتدــ١ ع٢ً املظت٣ٛ 
; احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايعاملٞ يتبادٍ اـربات َع اآلخشٜٔ
 ٕ ّ األدٚات ٚايٛطا٥ٌ ٜتكٔ املعًِ اؾاَعٞ اطتدذا ٚأ
اؿاطٛب ٚاإلْرتْت ٚايٛطا٥ٌ  :ايتك١ٝٓ اؿذٜج١ َجٌ
ايتع١ًُٝٝ ٚنٝؿ١ٝ تٛظٝؿٗا ع٢ً تؿتح عكٍٛ ايطالب، 
خًل َٛاقـ تع١ًُٝٝ ; ٚٚإنظابِٗ َٗاسات ايتؿهري
 ٚإٔ ٜظاعذِٖ ع٢ً اطتدذاّ ايطًب١عٓذ  اإلبذاعتظتجري 
مما  ;األػٝا٤ أٚ املٛكٛعات ٚاألؾهاس بطشم دذٜذ٠





َذ٣ ع٢ً عشف ت إىل اي( 2011دساط١ أبٛسظني )ٖٚذؾت 
 داَع١-ايرتب١ٝمماسط١ علٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع به١ًٝ 
أّ ايكش٣ الطرتاتٝذٝات ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ. مت 
اطتدذاّ املٓٗر ايٛؿؿٞ ايتشًًٝٞ، نُا مت إعذاد 
ايذساطات ايعًٝا به١ًٝ  ( طايب126١)با١ْ طبكت اطت
( املعذٍ 1أِٖ ْتا٥ر ايذساط١:  .ايكش٣أّ  داَع١-ايرتب١ٝ
ايعاّ الطتذابات أؾشاد فتُع ايذساط١ املتُجٌ يف 
علٛات  مماسط١طايبات ايذساطات ايعًٝا، يتشذٜذ َذ٣ 
١٦ٖٝ ايتذسٜع به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ أّ ايكش٣ مبه١ 
ذٝات ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚاملشتبط١ املهش١َ الطرتاتٝ
بطشم ايتذسٜع دا٤ بذسد١ َتٛطط١ عٓذ َتٛطط 
( املعذٍ 2. 0.45025ٚامشاف َعٝاسٟ  3.1710سظابٞ 
ايعاّ الطتذابات أؾشاد فتُع ايذساط١ املتُجٌ يف 
طايبات ايذساطات ايعًٝا، يتشذٜذ َذ٣ مماسط١ علٛات 
مبه١  ١٦ٖٝ ايتذسٜع به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ أّ ايكش٣
املهش١َ الطرتاتٝذٝات ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚاملشتبط١ 
بٛطا٥ٌ ايتعًِٝ ٚتكٓٝات٘ دا٤ بذسد١ َتٛطط١ عٓذ 
( 3. 0.57943ٚامشاف َعٝاسٟ  3.0304َتٛطط سظابٞ 
املعذٍ ايعاّ الطتذابات أؾشاد فتُع ايذساط١ املتُجٌ يف 
طايبات ايذساطات ايعًٝا، يتشذٜذ َذ٣ مماسط١ علٛات 
سٜع به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ أّ ايكش٣ مبه١ ١٦ٖٝ ايتذ
املهش١َ الطرتاتٝذٝات ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚاملشتبط١ 
بايتؿاعٌ ٚاالتـاٍ دا٤ بذسد١ نبري٠ عٓذ َتٛطط 
. ٖٚزا ٜذٍ 0.49604ٚامشاف َعٝاسٟ  3.2710سظابٞ 
ع٢ً سقٞ تؿاعٌ ٚتعاٌَ علٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع به١ًٝ 
ش١َ، مما ايرتب١ٝ ظاَع١ أّ ايكش٣ مبه١ امله
ٜظاعذٖٔ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ يذ٣ طايباتٗٔ. 
( املعذٍ ايعاّ الطتذابات أؾشاد فتُع ايذساط١ املتُجٌ 4
يف طايبات ايذساطات ايعًٝا، يتشذٜذ َذ٣ مماسط١ 
علٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ أّ ايكش٣ 
مبه١ املهش١َ الطرتاتٝذٝات ايتؿهري اإلبذاعٞ 
ط١ بايتكِٜٛ دا٤ بذسد١ َتٛطط١ عٓذ َتٛطط ٚاملشتب
( ٚع٢ً 5. 0.43745ٚامشاف َعٝاسٟ  3.1466سظابٞ 
ٚد٘ ايعُّٛ دا٤ت مماسط١ علٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع 
-ايرتب١ٝالطرتاتٝذٝات ت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبذاعٞ به١ًٝ 
ٚد١ٗ ْعش طايبات ايذساطات  َٔ-ايكش٣أّ  داَع١
 3.1466ت٘ ايعًٝا بذسد١ َتٛطط١، مبتٛطط سظابٞ قُٝ
. سٝح مل تبًؼ املظت٣ٛ 0.43745ٚامشاف َعٝاسٟ قُٝت٘ 
(، 4إىل  3.26املأٍَٛ ايزٟ ٚكعت٘ ايباسج١ ٖٚٛ )َٔ 
األَش ايزٟ ٜؼري إىل إٔ ٖٓاى قـٛسا يف َذ٣ مماسط١ 
بعض علٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع الطرتاتٝذٝات ايتؿهري 
( ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ أٟ 6اإلبذاعٞ. 
َٔ املظتٜٛات اإلسـا١ٝ٥ املعشٚؾ١ يًُشس١ً  َظت٣ٛ
( به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ أّ دنتٛساٙ-َادظتريايع١ًُٝ )
( ال تٛدذ ؾشٚم رات 7ايكش٣ ع٢ً آسا٤ فتُع ايذساط١. 
دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ أٟ َظت٣ٛ َٔ املظتٜٛات اإلسـا١ٝ٥ 
املعشٚؾ١ ألقظاّ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ أّ ايكش٣ ع٢ً آسا٤ 
 ١. فتُع ايذساط
ناطتذاب١  (2014ٚتٓبع  َؼه١ً دساط١ ايبذٝذٟ )
يًشاد١ ع٢ً االٖتُاّ بايتؿهري اإلبذاعٞ يذ٣ ايطًب١ يف 
املشس١ً اؾاَع١ٝ، خاؿ١ ٚإٔ دساطات اإلبذاع ٚاملٖٛب١ 
يذ٣ طًب١ اؾاَع١ ق١ًًٝ، َٔ ٖٓا تتشذد َؼه١ً 
ايذساط١ يف ايظؤايني ايتايٝني: َا ايعالق١ بني َظت٣ٛ 
ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚايتؿٛم ايذساطٞ يذ٣ طايبات قظِ 
اؾٛف؟ ٌٖ  داَع١-ايرتب١ٝيرتب١ٝ اـاؿ١ به١ًٝ ا
تٛدذ عالق١ بني َظت٣ٛ ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚايتؿٛم 
ايذساطٞ يذ٣ طايبات قظِ سٜاض أطؿاٍ به١ًٝ 
اؾٛف؟ متج ًت ع١ٓٝ ايذساط١ يف طايبات  داَع١-ايرتب١ٝ
املظت٣ٛ ايظابع يكظُٞ تشب١ٝ خاؿ١ ٚسٜاض أطؿاٍ 
-20ُاسٖٔ بني طايب١ ممٔ تشاٚست أع (80)ٚعذدٖٔ 
ايذساط١  اطتدذَتط١ٓ َٔ ايطايبات املتؿٛقات.  22
َكٝاغ َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ األسبع١ )ايطالق١، 
ٚاملش١ْٚ، ٚاألؿاي١، ٚاؿظاط١ٝ يًُؼهالت( يف 
َٗاس٠ ايطالق١  استؿاع( 1اؿـٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: 
 عٔ باقٞ املٗاسات ٚتكاسب َٗاس٠ ايطالق١ َع َٗاس٠ املش١ْٚ
يف ْؿع املظت٣ٛ، ٚنزيو تكاسب َٗاس٠ األؿاي١ َٔ 
َٗاس٠ املش١ْٚ ٚانؿاض َٗاس٠ اؿظاط١ٝ يًُؼهالت 
( إٕ ايذسد١ ايه١ًٝ يًتؿهري 2عٔ باقٞ املٗاسات. 
اإلبذاعٞ َتٛطط١ إىل سذ َا َكاس١ْ مبعاٜري َكاٜٝع 
َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ. نُا أػاست ايٓتا٥ر إىل 
ٗاسات ايتؿهري ايعًُٞ عا١َ كشٚس٠ االٖتُاّ بت١ُٝٓ َ
َٚٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ خاؿ١ يذ٣ ايطايب١ 
اؾاَع١ٝ، باإلكاؾ١ إىل عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ ٚٚسؾ عٌُ 
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يألطاتز٠ اؾاَعٝني يتذسٜبِٗ ع٢ً أطايٝب ٚطشم ت١ُٝٓ 
 َٗاسات ايتؿهري اؾاَعٞ يذ٣ ايطايب١ اؾاَع١ٝ.
لُٓت َٔ املكذ١َ اييت ت( 2014تأي ؿت دساط١ مخٝع )
ٚاييت تهْٛت َٔ األ١ُٖٝ ايٓعش١ٜ َٚا  ايذساط١ ١أُٖٝ
ٜٓتذ٘ ايبشح َٔ اإلكاؾ١ املعشؾ١ٝ ايٓعش١ٜ سٍٛ َؿّٗٛ 
ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚعالقت٘ بذاؾع١ٝ ايتعًِ يذ٣ طايبات 
أَا األ١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ  ،بعض نًٝات داَع١ بابٌ
 ،َٔ خالٍ إعذاد َكٝاغ ايتؿهري اإلبذاعٞ ؾاتلشت 
أَا َؼه١ً  ايذساط١ٝ،١ ايتعًِ ع٢ً ع١ٓٝ َٚكٝاغ داؾع
اَتالى ايع١ٓٝ  َذ٣ؾهاْت يف ايتعشف ع٢ً  ايذساط١
يًتؿهري اإلبذاعٞ ٚعالق١ ريو بذاؾع١ٝ ايتعًِ 
ؾكذ تلُٔ ايتعشف ع٢ً  ايذساط١أَا ٖذف  ،يًطايبات
َظت٣ٛ ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚداؾع١ٝ ايتعًِ يًطايبات 
ض نًٝات داَع١ ٚايعالق١ بني املتػرئٜ يذ٣ طايبات بع
يف ٚدٛد عالق١  ايذساط١بابٌ ٜٚعذ ريو مت ؼذٜذ ؾشض 
رات دالي١ َع١ٜٛٓ بني ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚداؾع١ٝ ايتعًِ 
ٜٚعذ ريو سذدت ايباسج١ اجملاالت  ايذساط١،يذ٣ ع١ٓٝ 
ثِ بعذ ريو ايذساطات ايٓعش١ٜ  .بايذساط١اـاؿ١ 
ر اطتدذَت ايباسج١ املٓٗ ايذساط١.اـاؿ١ مبتػريات 
ٚعٝٓت٘ ٚمت خالهلا  ايذساط١ايٛؿؿٞ يف املكاسْات جملتُع 
إدشا٤ إعذاد املكٝاطني ثِ بعذ ريو مت ايتعشف ع٢ً َذ٣ 
 ٚأخريا  ،اَتالى ايع١ٓٝ يًتؿهري اإلبذاعٞ ٚداؾع١ٝ ايتعًِ
اطتٓتذت ايباسج١ ٚدٛد عالق١ َٛدب١ بني ايتؿهري 
 يزا ؾكذ أٚؿت ،اإلبذاعٞ ٚداؾع١ٝ ايتعًِ يذ٣ ايطايبات
ايباسج١ بلشٚس٠ االٖتُاّ بتٛؾري األدٛا٤ اإلبذاع١ٝ 
ايٓؼاطات ايؿ١ٝٓ ٚايشٜاك١ٝ  خالٍيًطايبات َٔ 
ٕ ايرتٚو١ٝ اييت َٔ ػأْٗا   .س اؿاي١ ايٓؿظ١ٝ هلٔتطٛ  أ
 املتـ١ًبعذ اطتعشاض بعض ايذساطات ايظابك١ 
بايتؿهري اإلبذاعٞ يذ٣ ايطًب١ يف املشس١ً اؾاَع١ٝ، 
ٕ  ْظً ط ايل٤ٛ ع٢ً بعض  لذ َٔ املِٗ نشؤ١ٜ ْكذ١ٜ أ
اؾٛاْب امل رتبط١ بايذساط١، ٖٚٞ: مت  تٓاٍٚ مثإ 
دساطات عشب١ٝ ٖٞ أقشب إىل ب٦ٝتٓا ٚقٝطٓا ايجكايف 
ٚايكُٝٞ ٚأنجش اْظذاَا  َع طٝاطاتٓا ايتع١ًُٝٝ، 
دٚات نُكٝاغ ايظًٛى ايتهٝ ؿٞ; اطتدذَت مخع أ
َكٝاغ ايذاؾع١ٝ يإللاص; َكٝاغ ايتؿهري اإلبذاعٞ; 
اطتبا١ْ َؿتٛس١ األط١ً٦; ٚاختباس تٛساْع يًتؿهري 
اإلبذاعٞ، نُا تٓاٍٚ عذد َٔ املتػٝ شات نتؿاعٌ 
ايتؿهري اإلبذاعٞ َع ايظًٛى ايتهٝ ؿٞ; طشا٥ل 
امل ظتدذّ يف ايتذسٜع; ٚداؾع١ٝ ايتعً ِ. ؾُٝا نإ املٓٗر 
غايب٘ ايٛؿؿٞ ايتشًًٝٞ )طت  دساطات( ٚدساط١ ٚاسذ٠ 
ؾكط ات بعت املٓٗر ػب٘ ايتذشٜيب، ٚناْت عٝ ١ٓ 
ايذساطات يف فًُٗا يًطًب١ َٔ اؾٓظني )طت  
دساطات(; ٚأطاتز٠ اؾاَع١ )ثالخ دساطات(، ٚاملِٗ يف 
ٕ  تٛؿٝاتٗا ٚأبشص ْتا٥ذٗا تهاد تهٕٛ  ايذساطات أ
س تتٛاؾل َع ْتا٥ر ٚتٛؿٝات ايذساط١ َتؿك١ ع٢ً أَٛ
ايشا١ٖٓ، َٚٔ ٖزٙ األَٛس: ٖٓاى تػٝ ش ٚاكح ملٔ تعش ض 
ـربات تذسٜع ايتؿهري اإلبذاعٞ أٚ االطتؿاد٠ َٔ 
َٗاسات٘ يذ٣ ايطًب١ يف اؾاَع١; ايزنٛس أؾلٌ يف 
  ٔ ؼكٝل ايهظب َٔ اإلْاخ; تطٜٛش بشاَر اؾاَع١ َ
ٚطشا٥ل تذسٜظ٘;  خالٍ االطتؿاد٠ َٔ ْعشٜات اإلبذاع
كشٚس٠ إْؼا٤ َشانض ألعاخ اإلبذاع يف اؾاَعات; 
إدخاٍ َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ كُٔ احملت٣ٛ ايعًُٞ 
يًُكش سات ايذساط١ٝ; ٖٓاى نظب  يف ايتشـٌٝ ايذساطٞ 
ِ  ات باع طشا٥ل تذسٜع داَع١ٝ غري تكًٝذ١ٜ  عٓذَا ٜت
ري )إبذاع١ٝ( َع ايطًب١; أثش ايتعش ض ملٗاسات ايتؿه
اإلبذاعٞ ع٢ً املٗاسات اؿٝات١ٝ اييت ٜعٝؽ بٗا ايطًب١ 
بني أًِٖٝٗ ٚفتُعِٗ; استباط َعاٜري اؾٛد٠ ٚايتُٝ ض 
يذ٣ َؤطظات ايتكِٝٝ اـاسد١ٝ باإلبذاع يف اؾاَعات; 
ٚساد١ ٦ٖٝات ايتذسٜع باؾاَعات يذٚسات تذسٜب١ٝ 
َ ظتُش٠ يف فاٍ ت١ُٝٓ اإلبذاع كُٔ طٝام املٓٗر 
ٚأخريا  ٖٓاى استباط إهابٞ بني ايتؿهري ايعًُٞ; 
 اإلبذاعٞ ٚداؾع١ٝ ايتعً ِ.
ايظابك١ اييت  ايذساطاتَٚٔ خالٍ اطتعشاض عذد َٔ 
ِ ايتؿهري اإلبذاعٞ نُاد٠ َظتك١ً ١٦ًَٝ ٝتطشقت يتعً
باألْؼط١ ٚاألدٚات ٚاملٗاسات، ٚأخش٣ َشتبط١ مبكشس 
سات دساطٞ َا، ٜتبني يٓا إٔ َٛكٛع االٖتُاّ بت١ُٝٓ قذ
ايتؿهري اإلبذاعٞ يٝع سذٜح ايّٝٛ، بٌ ناْت 
ايتذاسب ٚاحملاٚالت إلهاد أؾلٌ ايظبٌ يتشـٌٝ أع٢ً 
 َظت٣ٛ َٔ اإلبذاع قذمي١ َٚتٓٛع١.
ٚبٗزا االطتعشاض لذ إٔ طشح َجٌ تًو املكشسات 
ايذساط١ٝ اؾاَع١ٝ يًطًب١ رٟٚ ؾاع١ًٝ يف ت١ُٝٓ ٚؼظني 




ٚي١ يشؾع َظت٣ٛ قذسات ايتؿهري اايذساط١ يف ق
ِ  تكذميٗا ع٢ً ػهٌ َاد٠ َظتك١ً  اإلبذاعٞ، ٜٚت
ٚطتذسغ ع٢ً ػهٌ أْؼط١ َٛد١ٗ يطًب١ املشس١ً 
اؾاَع١ٝ; سٝح نؼؿت ايذساطات ايظابك١ عٔ ق١ً 
تطبٝل تًو ايرباَر ع٢ً طالب املشس١ً اؾاَع١ٝ، 
 اإلبذاعٞ ٚأ١ُٖٝ ايتهاٌَ ٚبايشغِ َٔ أ١ُٖٝ ايتؿهري
بني َشاسٌ ايتعًِٝ، ٚتأتٞ أ١ُٖٝ املكشس املكرتح ؿاد١ 
ايطًب١ يًتعًِ املهجـ اهلادف إىل تذسٜع قذسات 
ايتؿهري اإلبذاعٞ، خاؿ١ َع ق١ً املٓاٖر املتدــ١ 
 هلزا ايػشض، ٖٚزا ٚقذ أػاست ْتا٥ر دساط١ ٖٓظٞ
 ,Hennessy, Deaney & Ruthven)ٚدٜاْٞ ٚسٚثؿٔ 
إٕ أطايٝب ايتذسٜع ٚاؾٛ ايذساطٞ داخٌ ايؿـٌ  (2005
قادس ع٢ً قتٌ قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞ عٓذ ايطًب١ أٚ 
إسٝا٥٘، يزيو البذ َٔ دعِ املٓاٖر ايذساط١ٝ بايذسٚغ 
ايؼٝك١ اييت ؽًل اٖتُاّ يذ٣ ايطًب١ َع تعًُِٝٗ قذسات 
   ايتؿهري ٚأطايٝب ايعــ ايزٖين.
 َؼه١ً ايذساط١
بعض اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ عذدا  َٔ  تطشح
املكشسات ايذساط١ٝ يطًبتٗا ؽتف بت١ُٝٓ ايٛعٞ بأ١ُٖٝ 
األؾهاس اإلبذاع١ٝ ٚطبٌ ايٛؿٍٛ إيٝٗا ٚايعًُٝات 
ايعك١ًٝ اييت متش  ؾٝٗا; بػ١ٝ اْعهاغ أثشٖا بعذ املشٚس 
ع٢ً خرباتٗا ط١ًٝ ايؿـٌ ايذساطٞ ع٢ً َٗاسات سٝات٘ 
ٞ. ٚيزا تهُٔ َؼه١ً ايذساط١ ٚفاٍ عًُ٘ ايٛظٝؿ
 ٖٓا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:
َ كشس ايتؿهري اإلبذاعٞ يف داَع١  .1 بذ٤ طشح 
املًُه١ َٓز تأطٝظٗا، سٝح  نإ أْؼط١ 
تعتُذ ع٢ً ادتٗاد أطتار املاد٠، ٚمل ٜه ٔ ٖٓاى 
نتاب بؼهٌ َٓٗذٞ ترتانِ ؾٝ٘ املعشؾ١ 
ٚاملٗاسات ٚاألدٚات امل ؿل١ٝ يـكٌ ايكذسات 
ّ، ٚعًٝ٘ نإ 2015ال  َؤخشا  عاّ اإلبذاع١ٝ إ
َ ظتُش بات باع  ي ضاَا  ايتكِٝٝ ي٘ َع تطبٝك٘ بؼهٌ 
ٛ ع١ ناملؼشٚعات اإلبذاع١ٝ ٚايعشٚض  بٓٛد َتٓ
 ايطالب١ٝ ألؾهاس عامل١ٝ غٝ شت َظاس ايبؼش١ٜ.
اعتُاد تكِٝٝ ايطًب١ يف َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ  .2
ظاَع١ املًُه١ ع٢ً َظت٣ٛ ايتزن ش ٚايؿِٗ، 
ايتايٞ اختضاٍ دٛاْب ١َُٗ يف َٗاسات ٚب
ايتؿهري عَُٛا  ٚايتؿهري اإلبذاعٞ خـٛؿا ، 
ٖٚٞ: َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ بأْٛاعٗا، 
ٖٚزا َا دا٤ت ايذساط١ يتأنٝذٖا ٚايٛقـ عًٝٗا 
ٔ  ٜ شٜذٖا َٔ ايطًب١.  ٚتٛؾريٖا مل
ٖٓاى تلاسب يف بعض ايذساطات غـٛق منٛ  .3
ٚاإلْاخ َٔ  ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣ ايزنٛس
ايطًب١ عٓذَا ٜتعش كٕٛ ملجٌ خربات َٚعاسف 
َ كشس َؼاب٘ ٜعتُذ  َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ أٚ 
يف بٓا٥٘ ع٢ً َٗاسات ايتؿهري، ٚعًٝ٘ دا٤ت 
ايذساط١ إلصاي١ ايتلاسب ٚتٛكٝح ايهظب 
 امل تشكل يًذٓظني أٚ أسذُٖا.
 أٖذاف ايذساط١
 ايذساط١ إىل ؼكٝل اهلذؾٝ ٔ ايتايٝ ٝ ٔ: طعت
ايتشك ل َٔ ؾاع١ًٝ َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ ع٢ً  .1
 تطٜٛش ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١.
ايتأنذ َٔ ٚدٛد ؾشٚم أٚ عذَٗا يف ايكذسات  .2
اإلبذاع١ٝ بعذ ايتعش ض ـربات َكشس ايتؿهري 
 اإلبذاعٞ يذ٣ ايزنٛس ٚاإلْاخ. 
 ايذساط١ أط١ً٦
 تٝني:طعت ايذساط١ إىل اإلداب١ ع٢ً ايظؤايٝ ٔ اآل
َا ايتػٝري ايزٟ طت ش ذ ث٘ خربات َكشس ايتؿهري  .1
ع٢ً ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣  GS121اإلبذاعٞ 
 ع١ٓٝ َٔ طًب١ داَع١ املًُه١؟
ٖٓاى ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا  يًتػٝريات املتٛق ع١  ٌٖ .2
َٔ دش ا٤ ايتعش ض ـربات َكشس ايتؿهري 
اإلبذاعٞ بني َتٛطط دسدات ايزنٛس ٚاإلْاخ 
 يف ع١ٓٝ ايذساط١؟
 ض ايذساط١ٚؾش
تُٗا ع٢ً مت ؿٝاغيإلداب١ ع٢ً ايظؤايٝ ٔ ايظابكني ؾكذ 
 :ايٓشٛ اآلتٞ
بني تٛدذ ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا   " ؾشض ايذساط١ األٍٚ:
 يف ايكذسات اإلبذاع١َٝتٛططٞ دسدات ع١ٓٝ ايذساط١ 
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ػشٜذ ; ايتؿـٝالتايطالق١; األؿاي١; املٌٝ إىل )
بعذ  (بذاعايعٓاٜٚٔ; َكا١َٚ اإلغالم املبهش; ٚق٠ٛ اإل
 ."تعش كِٗ ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ
 بنيتٛدذ ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا   " ؾشض ايذساط١ ايجاْٞ:
ايطالق١; ) ايزنٛس ٚاإلْاخ يف ايكذسات اإلبذاع١ٝ
ػشٜذ ايعٓاٜٚٔ; َكا١َٚ ; ايتؿـٝالتاألؿاي١; املٌٝ إىل 
بعذ تعش كِٗ ـربات  (بذاعاإلغالم املبهش; ٚق٠ٛ اإل
 . "َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ
 أ١ُٖٝ ايذساط١
َ ت ـٌ مبا تكّٛ ب٘ املؤطظات ايتع١ًُٝٝ  دٚس اؾاَعات 
ممج١ً  يف املذاسغ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ طٛا٤  ع٢ً 
املظت٣ٛ ايرتبٟٛ أٚ ايتعًُٝٞ; ع٢ً املظت٣ٛ املعشيف أٚ 
 & Burger) املٗاسٟ نُا رنشٙ بريدش ٚطتاسبريد
Starbird, 2012)  ت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿهري  ٕ ٚال ػو  بأ
ٞ  بٗا يف اؿٝا٠ ال ترتادع َع صٜاد٠ ايع ُش  اإلبذاعٞ ٚايٛع
ٕ  ؾ١٦ ايؼباب  بٌ تضٜذ أُٖٝتٗا ٚتتأن ذ; خاؿ١  ٚأ
تتٛادذ ْظب١ نبري٠ َٓٗا يف قاعات اؾاَعات 
ٚكترباتٗا نُا ٚسد عٓذ ؾٛسدريد َٚٝهًٝٓٛبشم 
(Forgeard & Mecklenburg, 2013). 
ٕ  امل تؿش ف يًُكشسات ايذساط١ٝ االختٝاس١ٜ املشتبط١  ٚأ
  ٌ َ باػش بايتؿهري اإلبذاعٞ ه ذ ٖا يف ن   ٌ بؼه
اؾاَعات بال اطتجٓا٤ ع٢ً اختالف َؿشدات َٓاٖذٗا 
ٚنتبٗا َع تؿاٚتٗا يف طشٜك١ املعاؾ١ ايرتب١ٜٛ هلا 
ٕ  ايتكِٜٛ امل ظتُش هلا ٚقٝاغ  َٚتطً بات ادتٝاصٖا. ٚأ
ع٢ً أدا٤ات ٚطًٛنات ايطًب١ يف سٝاتِٗ األطش١ٜ  أثشٖا
َٚهاتبِٗ ايٛظٝؿ١ٝ ٚتؿاعالتِٗ االدتُاع١ٝ ٚسؤاِٖ 
٘  َشادعات ١٦ٖٝ كُإ دٛد٠  إدشا٤ املظتكب١ًٝ ت شت ُ
ايتعًِٝ ٚايتذسٜب ٚطٝاطات األَا١ْ ايعا١َ يًتعًِٝ ايعايٞ 
 .(Fisher, 2005)يف عذد  َٔ ايذٍٚ 
ُ ٔ أ١ُٖٝ ايذس  اط١ يف نْٛٗا:َٚٔ ٖٓا، ته 
  كشس ايتؿهري َ طتكـ ع٢ً ؾاع١ًٝ خربات 
٘  بت١ُٝٓ ايكذسات  ٚ ك ع  ألدً اإلبذاعٞ ملا 
اإلبذاع١ٝ كُٔ قت٣ٛ عًُٞ ٜشته ض  ع٢ً 
األدبٝ ات ايرتب١ٜٛ اؿذٜج١ املشتبط١ مبذاٍ 
اإلبذاع، ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ايشؿ١ٓٝ املتـ١ً 
بأسذخ االطرتاتٝذٝ ات يف ت١ُٝٓ ايتؿهري 
 عٞ.اإلبذا
  ُٔطتأتٞ بعذ أسذ عؼش٠ ط١ٓ َٔ ط شح امل كشس ك
بشاَر قظِ ايعًّٛ امل ظاْذ٠ به١ًٝ اآلداب 
)طابكا (، إر ناْت ٖٓاى ادتٗادات َٔ قبٌ 
األطاتز٠ ايزٜٔ دس طٛا ٖزا املكشس ٚؾل ٚثٝكت٘ إىل 
َ شذد عاّ  ٕ  مت  إعذاد نتاب  ٌ   2015أ ٖٚٛ ق
 ايذساط١.
 تكٝع أثش  طتهٕٛ اْطالق١ يذساطات تتبع١ٝ
َ كشس ايتؿهري اإلبذاعٞ ع٢ً ايتشـٌٝ  خربات 
ايذساطٞ ٚاملٗاسات اؿٝات١ٝ يف سٌ املؼهالت 
بطشم إبذاع١ٝ َٚذ٣ ؼ ك ل ايٓذاح ع٢ً املظت٣ٛ 
 ايٛظٝؿٞ ٚؼكٝل ايتهٝ ـ االدتُاعٞ.
 سذٚد ايذساط١
 ٜ ُهٔ تعٝني سذٚد ايذساط١ يف األَٛس األسبع١ ايتاي١ٝ:
 5 تطبٝل ٖزٙ ايذساط١ يف ايؿرت٠ َٔ مت  اؿذٚد ايضَا١ْٝ:
)ايؿـٌ ايذساطٞ األٍٚ َٔ  2015دٜظُرب  2طبتُرب إىل 
(، سٝح  اطتػشقت ثالث١ 2015/2016ايعاّ ايذساطٞ 
أػٗش، ٚبٛاقع ثالخ طاع١ دساط١ٝ يف األطبٛع ٚمبا 
 ( دًظ١ تذسٜب36.١ٝفُٛع٘ )
اقتـشت ٖزٙ ايذساط١ ع٢ً عٝ ١ٓ َٔ  اؿذٚد ايبؼش١ٜ:
اَع١ املًُه١ َٔ اؾٓ ظٝ ٔ; َٚٔ كتًـ ايظٓٛات طًب١ د
 ٚايتدــات ايذساط١ٝ. 
اقتـشت ايذساط١ ع٢ً داَع١ املًُه١  اؿذٚد املها١ْٝ:
 اـاؿ١ مبًُه١ ايبششٜٔ.
نتاب دساطٞ َطبٛع مت  بٓا٤ٙ َٔ  سذٚد امل كش س ايذساطٞ:
د. عذْإ قُذ ايكاكٞ )أسذ ايباسجني يف ايذساط١ قبٌ 
ت ُذ َٔ قبٌ أطتار٠ َٔ داَع١ اـًٝر ٚاعايشا١ٖٓ(، 








 َٓٗر ايذساط١ ٚإدشا٤اتٗا
 َٓٗر ايذساط١
اعتُذت ايذساط١ يف تـُُٝٗا ع٢ً املٓٗر ػب٘ ايتذشٜيب 
يذساط١ املؼه١ً; ٖٚٞ ايتشك ل َٔ ؾاع١ًٝ َكشس 
ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣ ايتؿهري اإلبذاعٞ ع٢ً تطٜٛش 
ع١ٓٝ َٔ طًب١ داَع١ املًُه١، ٚايتأنذ َٔ ٚدٛد ؾشٚم 
أٚ عذَٗا يف ايكذسات اإلبذاع١ٝ بعذ ايتعش ض ـربات 
ٚقذ ، َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ يذ٣ ايزنٛس ٚاإلْاخ
اط ت د ذ ّ يف ايذساط١ ايشا١ٖٓ أطًٛب اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ 
يتابع١ يًُذُٛع١ ايٛاسذ٠ سٝح  مت  قٝاغ املتػٝ شات ا
َ كشس ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚبعذٙ،  ايتذشٜب١ٝ قبٌ تطبٝل 
ٚميج ٌ ايتػٝ ش يف أدا٤ ايطًب١ يف ايكذسات اإلبذاع١ٝ َؤػشا  
ألثش املتػٝ ش ايتذشٜيب )امل كشس(، ٚريو َٔ خالٍ دسدات 
اجملُٛع١ ايتذشٜب١ٝ يف ايكٝاغ ايكبًٞ ٚايبعذٟ ٚايؿشم 
 بُٝٓٗا.
 فتُع ايذساط١
 ِ فتُع ايذساط١ طالب ٚطايبات داَع١ املًُه١  ٜل
طايب١  375طايبا  ٚ 371، ايبايؼ عذدِٖ ًُه١ ايبششٜٔمب
َ ظذً ني يف ايؿـٌ األٚ ٍ َٔ ايعاّ ايذساطٞ 
ّ عظب إسـا٤ات داَع١ املًُه١  2015/2016
ٕ  عذد َٔ دسغ امل كش س َظبكا  َٔ 2015) (، عًُا  بأ
طايب ٚطايب١، َٚٔ مل ٜ ذسط٘ بعذ  416فتُع ايذساط١ 
بطشٜك١ اؾاَع١ اختٝاس  متطايب ٚطايب١، ٚقذ  330
نٕٛ أسذ ايباسجني ٜ ذس غ ؾٝٗا بٓعاّ د ض٥ٞ;  َظتٗذؾ١;
إكاؾ١ إىل نٕٛ اؾاَع١ خًٝط َٔ اؾٓظٝ ٔ َٚٔ 
 1دذٍٚ كتًـ َٓاطل ممًه١ ايبششٜٔ، ٜٚٛك ح 
 تؿاؿٌٝ فتُع ايذساط١.
 1جدول 
 لدراسةتوزيع مجتمع ا
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 ع١ٓٝ ايذساط١
املظذًني يف طايب١ طايبا  ٚ( 44تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )
 ًُه١مبَكشس "ايتؿهري اإلبذاعٞ" ظاَع١ املًُه١ 
مت تظذًِٝٗ باملكشس  ،( إْاخ24( رنٛس ٚ)20بششٜٔ )اي
ايذساطٞ بـٛس٠ اختٝاس١ٜ َٔ غري إيضاّ، ٚمجٝعِٗ َٔ 
 كتًـ املظتٜٛات ايذساط١ٝ ٚايهًٝ ات.
 أدٚات ايذساط١
يًتؿهري اإلبذاعٞ ايؼهًٞ  مت تطبٝل اختباس تٛساْع
ع٢ً ع١ٓٝ ايذساط١ بـٛس٠ قب١ًٝ ٚبعذ١ٜ بػشض ايهؼـ 
ٚايتعشف ع٢ً َذ٣ تأثري ٚؾاع١ًٝ َكشس "ايتؿهري 
اإلبذاعٞ" ع٢ً أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١، باإلكاؾ١ إىل َكشس 
"ايتؿهري اإلبذاعٞ" مبا تلُٓ٘ َٔ خربات )َاد٠ ع١ًُٝ; 
ايطًب١ يف ْٗا١ٜ َٗاسات; أدٚات; أْؼط١; َؼشٚع ٜ كذ َ٘ 
اؾًظات ايتذسٜب١ٝ(، ٚطٓتطشم ألدٚات ايذساط١ بـٛس٠ 
 َؿـ١ً نايتايٞ:
يًتؿهري اإلبذاعٞ  Torranceأٚال : اختباس تٛساْع 
 ايؼهًٞ ايـٛس٠ )أ( ٚ)ب(:
 10ٜتهٕٛ اختباس تٛساْع ايؼهًٞ َٔ ثالث١ أْؼط١ )
 دقا٥ل يهٌ طؤاٍ( َٛكش١ نايتايٞ:
 :ٍٚبٓا٤ ايـٛس، سٝح تعشض ؿٛس٠  ايٓؼاط األ
عباس٠ عٔ ػهٌ بٝلاٟٚ َعًٌ باألطٛد، 
ٜٚطًب َٔ املؿشٛؿني ايتؿهري يف ؿٛس٠ أٚ 
َٛكٛع َا ميهٔ إٔ ٜشمس٘ عٝح ٜهٕٛ ٖزا 
ايؼهٌ املعًٌ دض٤ َٓ٘، ٜٚطًب َٔ املؿشٛق 
إٔ ٜؿهش بؼ٤ٞ مل ٜؿهش ؾٝ٘ أسذ َٔ قبٌ، 
ٚعٓذ انتُاٍ ايـٛس٠ ع٢ً املؿشٛق إٔ ٜؿهش 
 ِ أٚ عٓٛإ يًشطِ.يف اط
 :ْٞته١ًُ ايـٛس، ٚيف ٖزا  ايٓؼاط ايجا
ايٓؼاط ع٢ً املؿشٛؿني إٔ ٜلٝؿٛا خطٛطا  إىل 
األػهاٍ ايعؼش٠ ايٓاقـ١، ٖٚٓا أٜلا ٜطًب 
َٔ املؿشٛؿني إٔ ٜؿهشٚا يف ؿٛس أٚ أػٝا٤ 
مل ٜظبل هلا أسذ َٔ قبٌ. ٚعٓذ انتُاٍ 
ايـٛس٠ ع٢ً املؿشٛؿني إٔ ٜهتبٛا امسا  أٚ 
 ػٝكا  ٚممٝضا . عٓٛاْا 
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 :ايـٛس٠ )أ( اـطٛط املتٛاص١ٜ،  ايٓؼاط ايجايح
ايـٛس٠ )ب( ايذٚا٥ش، ٚتتلُٔ ؿؿشتني َٔ 
اـطٛط املتٛاص١ٜ بايٓظب١ يًـٛس٠ )أ(، 
ٚؿؿشتني َٔ ايذٚا٥ش بايٓظب١ يًـٛس٠ )ب(. 
ٜٚطًب َٔ املؿشٛؿني سطِ أنرب عذد ممهٔ 
َٔ ايـٛس أٚ ايشطَٛات باطتدذاّ تًو 
يذٚا٥ش ع٢ً إٔ تهٕٛ األخري٠ اـطٛط أٚ ا
أطاطٝا  َٔ ايؼهٌ املشطّٛ، ثِ ع٢ً  ادض٤ 
املؿشٛق نتاب١ عٓٛإ أٚ اطِ يألػهاٍ اييت 
 (. 1974، مت سمسٗا )طًُٝإ ٚأبٛ سطب
طشٜك١ تـشٝح اختباس تٛساْع يًتؿهري اإلبذاعٞ 
 ايؼهًٞ:
  ٔتـشٝح ايطالق١، إر مت استظاب ايطالق١ ع
ؾهش٠ أٚ سطِ  طشٜل إعطا٤ دسد١ ٚاسذ٠ يهٌ
قاّ املؿشٛق بشمسٗا ٚريو يف ايظؤاٍ ايجاْٞ 
ٚايجايح ؾكط ٚريو بعذ سزف االطتذابات غري 
 عشٚؾ١.املاملشتبط١ بايؼهٌ ٚغري 
  َٔ تـشٝح األؿاي١، إر مت استظاب االؿاي١
خالٍ ايٓذس٠ االسـا١ٝ٥ يالطتذابات نُا ٖٞ 
 ٠املعتُذٚقذد٠ يف قا١ُ٥ االطتذابات ايؼا٥ع١ 
ظاَع١  2007َشنض تٛساْع يعاّ َٔ خالٍ 
 دٛسدٝا بايٛالٜات املتشذ٠ االَشٜه١ٝ.
  تـشٝح املٌٝ إىل ايتؿـٝالت، إر تعط٢ دسد١
يهٌ تؿـٌٝ رٟ َع٢ٓ )ؾهش٠( تلاف إىل 
 أٚ املهإ احملٝط بايشطِ. ١االطتذاب١ األؿًٝ
 )ؼظب دسد١  إر ػشٜذ ايعٓاٜٚٔ )ايع١ْٛٓ
ٓاٜٚٔ ايعٓٛإ عظب ػشٜذ ايعٓٛإ، تـشح ايع
ثالخ دسدات.  إىلملكٝاغ ٜتؿاٚت َٔ ؿؿش  طبكا 
 ؿؿش دسد١  (1)ؾايعٓاٜٚٔ ايبظٝط١ تأخز 
ٚنًُا اصدادت يف ايتذشٜذ تأخز أع٢ً إىل إٔ 
 تـٌ ايذسد١ إىل ثالخ دسدات.
 دعٌ  َكا١َٚ اإلغالم املبهش، ٖٚٞ ايكذس٠ ع٢ً
ايزٖٔ َٓؿتشا  ٚتأخري إغالم األػهاٍ غري 
املهت١ًُ بؼهٌ طشٜع. ٜٚـشح ٖزا ايتُشٜٔ 
 ٚمت  ،يف ايٓؼاط ايجاْٞ ؾكط يًـٛس٠ )أ( ٚ)ب(
تٛؾري قا١ُ٥ َٔ قبٌ َشنض تٛساْع ظاَع١ 
 (.1978 دٛسدٝا )طًُٝإ ٚأبٛ سطب،
  إىلتلاف  إكاؾ١ٝق٠ٛ االبذاع، ٖٚٞ ْكاط 
ايعٓاؿش االبذاع١ٝ  ٠املعذٍ ايعاّ بٗذف َشاعا
ايتاي١ٝ:  األبعاداـاسد١ عٔ املأيٛف ٚؼٌُ 
ايتعبري ايعاطؿٞ; طالق١ ايتعبري ايكــٞ; 
اؿشن١; ايتعبري يف ايعٓٛإ; تشنٝب 
هت١ًُ; تشنٝب اـطٛط املاالػهاٍ غري 
عادٟ; ايتـٛس ايذاخًٞ; ايٚايذٚا٥ش; ايتـٛس غري 
ايتٛطع ٚنظش اؿذٚد; املشح ٚايذعاب١; تًٕٛ 
 ايـٛس اـٝاي١ٝ; تًٕٛ ايـٛس ايتعبري١ٜ; اـٝاٍ. 
دالالت ؿذم ايـٛس٠ ايعشب١ٝ الختباس تٛساْع يًتؿهري 
 اإلبذاعٞ ايؼهًٞ: 
أَا بايٓظب١ يتكٓـني االختباس يف ايبٝاْات ايعشب١ٝ ؾكذ قـاّ 
ٌ  َٔ ايٓاؾع; ايكاطعٞ; ايلبٝإ; اؿاصَٞ; ٚايظًِٝ  ن
املًُه١ ايعشب١ٝ  ( بتطبٝل االختباس ع٢ً ع١ٓٝ يف2004)
باؿـٍٛ ع٢ً ثبات املكٝاغ ٚؿذق٘  ٛاايظعٛد١ٜ، ٚقاَ
 عظاب َعاَالت ايجبات يالختباس عٔ طشٜل َا ًٜٞ:
 :ايزٟ مت قٝاط٘ َٔ خالٍ  ثبات املـششني
سظاب َعاٌَ االستباط بني تـشٝح املـشح 
األٍٚ ٚتـشٝح صًَٝ٘ يالطتذابات ْؿظٗا، ٚقذ 
ملش١ْٚ ناْت َعاَالت ايجبات يًطالق١ ٚا
ٚايتؿاؿٌٝ ٚاألؿاي١ ٚايذسد١ ايه١ًٝ ع٢ً 
 .0.99، 0.98، 0.96، 0.97، 0.95ايتٛايٞ 
 :ٚقذ مت إعاد٠ تطبٝل اختباس  إعاد٠ ايتطبٝل
ايؼهًٞ ع٢ً دض٤ َٔ ع١ٓٝ  Torranceتٛساْع 
( طايبا  ٚطايب١ بعذ ثالث١ 114ايذساط١ قٛاَٗا )
ظبت ايعالقـ١ االستباط١ٝ بني أطابٝع، ٚس 
دسداتِٗ يف ايتطبٝل ؾهاْت يهٌ َٔ 
األؿاي١، ٚاملش١ْٚ، ٚايتؿـٝالت، ٚايطالق١ 
 0.73، 0.69، 0.76، 0.60ع٢ً ايتٛايٞ 
 (.2007خًٝؿ١، (
 :ٞمت ايتعشف ع٢ً ايتذاْع  ايتذاْـع ايٛظٝؿ
ايٛظٝؿٞ يالختباس ايؼهًٞ بـٛستٝٗا، ٚريو 




املؿشٛؿني، ٖٚٞ ايذسدات ايؿشع١ٝ يف ايطالق١ 
ٚاملش١ْٚ ٚايتؿاؿٌٝ ٚاألؿاي١ اييت سـًٛا عًٝٗا 
يف نٌ اختباس َع ايذسد١ ايه١ًٝ ع٢ً االختباس 
ت االستباط يف ايٛاسذ، ٚتشاٚست قِٝ َعاَال
ايـٛس٠ ايؼه١ًٝ بني ايذسدات ايؿشع١ٝ 
)ايطالق١، املش١ْٚ، األؿاي١، ايتؿاؿٌٝ( 
، 0.42ٚايذسد١ ايه١ًٝ يالختباس ايؼهًٞ بني )
(. سني تشاٚست بني ايذسدات ايؿشع١ٝ 0.76
ٚايذسدات ايه١ًٝ يًطالق١ ٚاملش١ْٚ ٚاألؿاي١ 
(، 0.71، 0.47ع٢ً ايـٛس٠ ايؼه١ًٝ بني )
عٗا رات دالي١ إسـا١ٝ٥ )ٖٚب١، ٚناْت مجٝ
1998.) 
ثبات ايتـشٝح الختباس تٛساْع يًتؿهري اإلبذاعٞ 
  :ايؼهًٞ
يف تـشٝح اطتذابات  ايباسجنييًتعشف ع٢ً َذ٣ دق١ 
إىل  ايباسجٕٛايع١ٓٝ ع٢ً االختباسٜٔ ايكبًٞ ٚايبعذٟ، عُذ 
تهًٝـ َتدـف يف تشب١ٝ املٖٛٛبني ٚرٟٚ خرب٠ 
ٚسام اختباس تٛساْع يًتؿهري بتـشٝح االختباس بتـشٝح أ
 عؼشاإلبذاعٞ ايؼهًٞ ايكبًٞ ٚايبعذٟ، سٝح مت طشب 
أٚسام َٔ نٌ فُٛع١ مت اختٝاسٖا بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥، 
عظاب َعاَالت االستباط بني ْتا٥ر  ايباسجَٕٛٚٔ ثِ قاّ 
تـشٝشٗا يالختباسٜٔ ْٚتا٥ر تـشٝح ايباسح اآلخش، 
 ريو. 2سٝح ٜٛكح دذٍٚ 
 2جدول 





 2671** 2646** المهارات ككل
 2662** 2652** المرونة
 2650** 2651** التفاصيل
 2661** 2644** األصالة
 2656** 2662** الطالقة
 ( α ≤ 0.01** داللة عند مستوى )
إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني  2سٝح ٜتلح َٔ دذٍٚ 
ٚتـشٝح املتدـف يالختباس  ايباسجنيتـشٝح 
، ٖٚزٙ ايك١ُٝ داي١ 0.885ايؼهًٞ ايكبًٞ ايهًٞ بًػت 
، نُا بًػت (α ≤0.01)عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١  إسـا٥ٝا 
ٚتـشٝح  ايباسجنيقِٝ َعاٌَ االستباط بني تـشٝح 
 0.661املتدـف ملهْٛات االختباس ايؼهًٞ ايكبًٞ 
 0.842يًتؿاؿٌٝ، ٚ 0.730يًُش١ْٚ، ٚ 0.730يًطالق١، ٚ
 يألؿاي١. ٖٚزٙ ايكِٝ ملعاَالت االستباط داي١ إسـا٥ٝا 
 قٜٛا  ، مما ٜعطٞ َؤػشا α ≤ 0.01))عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ 
 يالختباس ايؼهًٞ ايكبًٞ نيع٢ً دق١ تـشٝح ايباسج
 مبهْٛات٘ األسبع١.
إٔ ق١ُٝ َعاٌَ االستباط  2َٔ ْؿع دذٍٚ  أٜلا  ٜتلحٚ
يالختباس  ـنيدـتٚتـشٝح امل نيبني تـشٝح ايباسج
ٖٚزٙ ايك١ُٝ داي١  0.93ايؼهًٞ ايبعذٟ ايهًٞ بًػت 
نُا بًػت ، (α ≤ 0.01)عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١  إسـا٥ٝا 
ٚتـشٝح  ايباسجنيقِٝ َعاٌَ االستباط بني تـشٝح 
 0.78املتدـف ملهْٛات االختباس ايؼهًٞ ايبعذٟ 
  0.83يًتؿاؿٌٝ، ٚ 0.72يًُش١ْٚ، ٚ 0.80يًطالق١، ٚ
 يألؿاي١. ٖٚزٙ ايكِٝ ملعاَالت االستباط داي١ إسـا٥ٝا 
 قٜٛا  مما ٜعطٞ َؤػشا  (،α ≤ 0.01)عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ 
يالختباس ايؼهًٞ ايبعذٟ  ايباسجنيع٢ً دق١ تـشٝح 
 ٘ األسبع١.مبهْٛات
َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ مبا ٜتلُٓ٘ َٔ خربات : ثاْٝا 
)َاد٠ ع١ًُٝ; َٗاسات; أدٚات; أْؼط١; َؼشٚع ٜ كذ َ٘ 
 :ايطًب١ يف ْٗا١ٜ اؾًظات ايتذسٜب١ٝ(
مت  ؼهِٝ املكشس َٔ قبٌ عذد َٔ األطاتز٠ ظاَع١ 
اـًٝر ايعشبٞ يف ن١ًٝ ايذساطات ايع ًٝا/بشْاَر تشب١ٝ 
ٜٚٗذف امل كش س يف أؿٌ بٓا٥٘ ٚتهٜٛٓ٘ إىل املٖٛٛبني. 
ؾِٗ دقٝل ملهْٛات ؼكٝل مج١ً َٔ األٖذاف، ٖٚٞ: 
ٛ قات٘اإلبذاع: تعشٜؿ٘، َهٛ ْات٘،  ، َٗاسات٘، َع
إهابٞ  ; اػاٙمل١ٝ املؼٗٛس٠ٚتهٓٝهات٘ ايعا
; يًُٛكٛعات ٚاألؾهاس ٚايشؤ٣ اإلبذاع١ٝ املطشٚس١
ملٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ يف اؿٝا٠  تطبٝل ٚاع 
; ْٚكٌ أثش ايتذسٜب ع٢ً ايؼدـ١ٝ ٚاألنادمي١ٝ
االطرتاتٝذٝات ٚاألدٚات املشتبط١ بت١ُٝٓ ايتؿهري 
 اإلبذاعٞ إىل َٝادٜٔ ايعٌُ ٚاإلْتاز يف اجملتُع.
ٞ  امل كش س ٚؾل أرن٢ األطايٝب ٚأقشبٗا إىل أمناط  ب ٓ 
ايتعًِ املؿل١ً يذ٣ األؾشاد املٗتُني ٚغري ايشاغبني يف 
ٕ  تهٕٛ  ٞ  أ ايتدـف مبذاٍ اإلبذاع، نُا سٚع
فاعلية م قر ر "التفكري اإلبداعي" يف تطوير القدرات اإلبداعية لدى عي هة مو الطلبة يف جامعة اململكة مبملكة البحريو 
 عدناى القاضي  وآخروى
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املشادع ػا١ًَ ًَٚب١ٝ يًعذٜذ َٔ املٛكٛعات ٚايكلاٜا 
اؿذٜج١. ٜٚ ُهٔ تكظُٝ٘ إىل مخظ١ ؾـٍٛ، تٓاٍٚ 
ّٛ ايتؿهري; أ١ُٖٝ تعًِٝ ايتؿهري; َؿٗايؿـٌ األٍٚ 
خـا٥ف ايتؿهري; خطٛات ع١ًُٝ ايتؿهري; عٛاٌَ 
 تطشمتؤثش يف ع١ًُٝ ايتؿهري; ٚأْٛاع ايتؿهري. ؾُٝا 
ايؿـٌ ايجاْٞ إىل َؿّٗٛ اإلبذاع; قٛاْني اإلبذاع; اػاٖا 
اإلبذاع; ايتؿهري اإلبذاعٞ; َظتٜٛات ايتؿهري 
اإلبذاعٞ; خـا٥ف ايؼدف امل بذع; َشاسٌ ايع١ًُٝ 
اإلبذاع١ٝ; األطًٛب اإلبذاعٞ; امل ٓتر اإلبذاعٞ; املٓاخ 
ٛ قات اإلبذاع، ٚسن ض ايؿـٌ  احملؿ ض ع٢ً اإلبذاع; َٚع
ح ع٢ً َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ، ٚأؾاض ايؿـٌ ايجاي
ايشابع بتٓاٍٚ أدٚات تٛيٝذ األؾهاس اإلبذاع١ٝ; ٚأخريا  
طشح يف ايؿـٌ اـاَع عذد َٔ َؤطظات تع١ًُٝٝ 
َتدــ١ يف فاٍ اإلبذاع; ٚقا١ُ٥ املشادع ايعشب١ٝ 
ٚاألدٓب١ٝ اييت استهض عًٝٗا ٚعذد َٔ ايتُاسٜٔ 
 ايتٓؼٝط١ٝ اإلكاؾ١ٝ.
 ت ايذساط١َتػٝ شا
 يف ايذساط١ ايشا١ٖٓ نُا ًٜٞ: املتػرياتمت  ؼذٜذ 
 :ظبكا . املتػٝ شات ايلابط١ َ  عذّ أخز امل كشس 
 :ٌكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ. املتػٝ ش املظتك َ 
 :ايكذسات اإلبذاع١ٝ،  املتػٝ شات ايتابع١ ٖٞ
ٌ  َٓٗا إدشا٥ٝا  ع٢ً أطاغ   ٚت عش ف نؿا٠٤ ن
عذ َٔ أبعاد فُٛع دسدات األدا٤ يف نٌ ب 
اختباس تٛساْع يًتؿهري اإلبذاعٞ ايؼهًٞ، 
ٌ  ع٢ً األبعاد اآلت١ٝ: )ايطالق١;  ٚاييت تؼتُ
األؿاي١; املٌٝ إىل ايتؿـٝالت; ػشٜذ ايعٓاٜٚٔ; 
 َٚكا١َٚ اإلغالم املبهش(.
 يف ايذساط١ األطايٝب اإلسـا١ٝ٥ امل ظتدذ١َ
يًتشكل  SPSSمت اطتدذاّ بشْاَر اؿض١َ اإلسـا١ٝ٥ 
َٔ ؾشٚض ايذساط١ ايشا١ٖٓ، ٚريو باطتدذاّ األطايٝب 
 اإلسـا١ٝ٥ ايتاي١ٝ: 
َكاس١ْ أدا٤ ايطًب١ داخٌ اجملُٛع١ باطتدذاّ  .1
-Paired يًُذُٛعات املشتبطt١) ) اإلسـا٥ٞ
Sample t-Test. 
َكذاس ايهظب املتشكل يع١ٓٝ ايذساط١ باطتدذاّ  .2
 . t )t-Test) اإلسـا٥ٞ
ا٤ ايطًب١ بني ايزنٛس ٚاإلْاخ َكاس١ْ ايؿشٚم يف أد .3
غري املشتبط١  ( يًُذُٛعاتtباطتدذاّ اإلسـا٥ٞ)
Independent-Sample t-Test. 
ايؿشم يف َكذاس ايهظب بني أدا٤ ايزنٛس ٚاإلْاخ  .4
املشتبط١ غري  ( يًُذُٛعاتtباطتدذاّ اإلسـا٥ٞ)
Independent-Sample t-Test. 
 ْتا٥ر ايذساط١
طٓظتعشض ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛؿٌ إيٝٗا َٔ خالٍ 
 ايذساط١ ايشا١ٖٓ نُا ًٜٞ:
 ايٓتا٥ر املتعًك١ بايؿشض األٍٚ:
ؾشض ايذساط١ األٍٚ: " تٛدذ ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا  بني 
ايذساط١ يف ايكذسات اإلبذاع١ٝ  ع١َٓٝتٛططٞ دسدات 
)ايطالق١; األؿاي١; املٌٝ إىل ايتؿـٝالت; ػشٜذ 
١َٚ اإلغالم املبهش; ٚق٠ٛ اإلبذاع( بعذ ايعٓاٜٚٔ; َكا
 ."تعش كِٗ ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ
يًتشكل َٔ أدا٤ ع١ٓٝ ايذساط١ داخٌ اجملُٛع١; مت 
-Pairedيًُذُٛعات املشتبط١ t)اطتدذاّ اإلسـا٥ٞ )
Sample t-Test   ٟيذسدات ايكٝاغ ايكبًٞ ٚايبعذ 
ٚاعتباس ، الختباس قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞ ايؼهًٞ
َتٛططات ايذسدات ايكب١ًٝ ٚايبعذ١ٜ املتػريات املٟٓٛ 
 ؾشف ايذالي١ بٝٓٗا.
ـ ١ً بإٔ ٖٓاى ؾشٚقا  داي١ إسـا٥ٝا   ٜتلح َٔ ايٓتا٥ر امل ش
بني َتٛططات ايذسدات ايكب١ًٝ ٚايبعذ١ٜ يف مجٝع 
ايكذسات اإلبذاع١ٝ يع١ٓٝ ايذساط١، ٖٚٞ املٗاسات ايتاي١ٝ: 
ٌ إىل ايتؿـٝالت، ػشٜذ ايطالق١، األؿاي١، املٝ
ق٠ٛ االبذاع،  ،ايعٓاٜٚٔ، َكا١َٚ اإلغالم املبهش
ٚايذسد١ ايه١ًٝ، ٚناْت ٖزٙ ايؿشٚم يـاحل األدا٤ 
داي١  (t)ايبعذٟ; سٝح ناْت ق١ُٝ اختباس اإلسـا٥ٞ 
(، ٜٚشدع ٖزا ايتشظٔ a ≤ 0,001عٓذ َظت٣ٛ دالي١ )
 إىل تأثري ايتعشض ملكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ يف ت١ُٝٓ
ايكذسات اإلبذاع١ٝ باإلكاؾ١ يتأثري املتػريات ايذخ١ًٝ 




إىل خربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ طٓتشكل َٔ َكذاس 
 ايهظب.
 : يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١املتشكل  َكذاس ايهظب
ؾاع١ًٝ َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ يف يًتأنذ َٔ َذ٣ 
مت سظاب ت١ُٝٓ ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣ ع١ٓٝ ايذساط١; 
قذسات ايتؿهري  اختباس َكذاس ايؿشم بني دسدات
قذسات  اختباس ايبعذٟ ٚدسداتايؼهًٞ  اإلبذاعٞ
ايكبًٞ ٖٚٛ َا ٜظ٢ُ ايؼهًٞ  ايتؿهري اإلبذاعٞ
  (t)بايهظب يًع١ٓٝ ايه١ًٝ، ٚمت اطتدذاّ اإلسـا٥ٞ
t-Test   يؿشف َتػري )ايهظب(، نُا ٖٛ َٛكح يف
 .3دذٍٚ 
 يًهظباملتٛططات اؿظاب١ٝ إٔ  3ٜتلح َٔ دذٍٚ 
( 5.50( يًطالق١، )6.88بًػت ) ع١ٓٝ ايذساط١الطتذابات 
( 1.95( ايع١ْٛٓ، )2.38ًتؿاؿٌٝ، )ي( 9.88يألؿاي١، )
( يًذسد١ 28.15اإلبذاع، ٚ)( 1.54َكا١َٚ اإلغالم، )
داي١  (t) سٝح ناْت ق١ُٝ اختباس اإلسـا٥ٞ ،ايه١ًٝ
ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ ،  (a ≤ 0,001) دالي١ عٓذ َظت٣ٛ
ٜعٛد إىل أثش  ايذساط١ ع١ٓٝإٔ ايهظب ايزٟ سككت٘ 




 :جاْٞايٓتا٥ر املتعًك١ بايؿشض اي
 بنيتٛدذ ؾشٚم داي١ إسـا٥ٝا  " ؾشض ايذساط١ ايجاْٞ:
ايطالق١; ) ايزنٛس ٚاإلْاخ يف ايكذسات اإلبذاع١ٝ
ػشٜذ ايعٓاٜٚٔ; َكا١َٚ ; ايتؿـٝالتاألؿاي١; املٌٝ إىل 
بعذ تعش كِٗ ـربات  (بذاعاإلغالم املبهش; ٚق٠ٛ اإل
يًتشكل َٔ َذ٣ تهاؾؤ ٚ ."َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ
تعش كِٗ قبٌ )اإلْاخ ٚايزنٛس( فُٛعيت ايذساط١ 
، مت سظاب املتٛططات ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ
ايكٝاغ ايكبًٞ  اؿظاب١ٝ ٚاالمشاؾات املعٝاس١ٜ يذسدات
ٚيًتشكل  ايؼهًٞ، قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞالختباس 
ايبات طايع٢ً أدا٤  َكشس ايتؿهري اإلبذاعَٞٔ تأثري 
  (t)طًب١، مت اطتدذاّ اإلسـا٥ٞايَكاس١ْ َع أدا٤ 
 Independent-Sample t-Testيًُذُٛعات غري املشتبط١ 
قذسات ايتؿهري يًكٝاغ ايكبًٞ ٚايبعذٟ الختباس 
، ٚاعتباس َتٛططات ايذسدات ايكب١ًٝ ايؼهًٞ اإلبذاعٞ
ٚايبعذ١ٜ يًُذُٛعتني املتػريات املشاد ؾشف ايذالي١ 
ٕ ت لح بنُا ابٝٓٗا،  املتٛططات اؿظاب١ٝ يف ايكٝاغ  أ
( يًطالق١، 24.21بًػت ) اإلْاخايكبًٞ الطتذابات 
( ايع١ْٛٓ، 2.46( ايتؿاؿٌٝ، )13.63( يألؿاي١، )6.33)
( 57.08( اإلبذاع، ٚ)3.04( َكا١َٚ اإلغالم، )7.42)
 ايزنٛسيًذسد١ ايه١ًٝ يف سني بًػت الطتذابات 
( ايتؿاؿٌٝ، 7.65يألؿاي١، )( 7.00( يًطالق١، )19.95)
( 3.15( َكا١َٚ اإلغالم، )5.80( ايع١ْٛٓ، )10.90)
( يًذسد١ ايه١ًٝ سٝح ناْت 49.20اإلبذاع، ٚ)
قذسات ايتؿهري  الختباس اإلْاخ ٚايزنٛساطتذابات 
يف مجٝع  ايكبًٞ غري داي١ إسـا٥ٝا ايؼهًٞ  اإلبذاعٞ
ايبٓٛد; مما ٜؼري إٔ فُٛعيت ايذساط١ ناْتا 
ـربات َكشس ايتؿهري ايتعشض ٦تني قبٌ َتهاؾ
بُٝٓا لذ إٔ ٖٓاى ؾشٚقا  رات دالي١ إسـا١ٝ٥  .اإلبذاعٞ
بني املتٛططات اؿظاب١ٝ يف ايكٝاغ ايبعذٟ الطتذابات 
( يألؿاي١، 12.25( يًطالق١، )31.96بًػت ) اإلْاخ
( َكا١َٚ 9.79( ايع١ْٛٓ، )5.33ًتؿاؿٌٝ، )ي( 24.96)
( يًذسد١ ايه١ًٝ يف 88.71اإلبذاع، ٚ)( 4.42اإلغالم، )
( يًطالق١، 25.80) ايزنٛسسني بًػت الطتذابات 
( ايع١ْٛٓ، 4.20( ايتؿاؿٌٝ، )19.05( يألؿاي١، )12.00)
( 73.20( اإلبذاع، ٚ)4.90( َكا١َٚ اإلغالم، )7.25)
 3جدول 
 عمى الكسب عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 






 مستوى الداللة (t) قيمة
 ***62 222 56107 46010 4644 الطالقة
 ***62 222 606106 06742 3632 األصالة
 ***62 222 626664 46202 7666 التفاصيل
 ***62 222 36712 06447 0616 العنونة 
مقاومة 
 ***62 222 36244 06156 6673 اإلغالق
 ***62 222 46263 66522 6632 اإلبداع
 ***62 222 606705 626227 06663 الكمي
 (a≤ 2023دالة عند مستوى ) *
 (a≤ 2026** دالة عند مستوى )
 (a≤ 20226*** دالة عند مستوى )
فاعلية م قر ر "التفكري اإلبداعي" يف تطوير القدرات اإلبداعية لدى عي هة مو الطلبة يف جامعة اململكة مبملكة البحريو 
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 t)يًذسد١ ايه١ًٝ سٝح ناْت ق١ُٝ اختباس اإلسـا٥ٞ )
يف اػاٙ َٛقـ ايكٝاغ  (a≤ 0,001داي١ عٓذ َظت٣ٛ )
، ٚداي١ عٓذ َظت٣ٛ ايتؿاؿٌٝيف بعذ  يإلْاخايبعذٟ 
(a≤ 0,01)  ٟيف  يإلْاخيف اػاٙ َٛقـ ايكٝاغ ايبعذ
ًذسد١ باإلكاؾ١ ي َكا١َٚ اإلغالمٚايطالق١ بعذٟ 
ايه١ًٝ، ٖٚزا ٜعين إٔ ايؿشم يف االختباس ايبعذٟ ٜذٍ 
عذ ب اإلْاخيذ٣  قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞع٢ً ؼظٔ 
عُا ناْٛا  ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞايتعشض 
َكا١َٚ ، ايطالق١يف قذسات )ايتؿاؿٌٝ، ريو عًٝ٘ قبٌ 
، بُٝٓا مل تهٔ ٖٓاى دالي١ (ٚايذسد١ ايه١ًٝاإلغالم، 
ٖٚزا   (اإلبذاع، ايع١ْٛٓ، ؿاي١إسـا١ٝ٥ يف ايكذسات )األ
االختباس ال تٛدذ ؾشٚم بني اإلْاخ ٚايزنٛس يف ٜعين 
 ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞايتعشض بعذ  ايبعذٟ
، ايع١ْٛٓ، ؿاي١يف قذسات )األريو عُا ناْٛا عًٝ٘ قبٌ 
ايتعشض  ٚميهٓٓا إٔ ْعضٚ ٖزا ايتشظٔ يتأثري، (اإلبذاع
باإلكاؾ١ يعٛاٌَ  ـربات َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ
أخش٣، ٚست٢ ْؤنذ إٔ ٖزا ايتشظٔ ٜعٛد بأنًُ٘ إىل 
طٓتشكل َٔ َكذاس  اإلبذاعٞايتؿهري خربات َكشس 
 ايهظب.
ايزنٛس ايؿشم يف َكذاس ايهظب املتشكل بني أدا٤ 
 : ٚاإلْاخ
ؾاع١ًٝ َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ يف يًتأنذ َٔ َذ٣ 
ت١ُٝٓ ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ طالب ٚطايبات 
 مت سظاب َكذاس ايؿشم بني دسداتداَع١ املًُه١; 
ايبعذٟ ايؼهًٞ  قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞ اختباس
ايؼهًٞ  قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞ اختباس ٚدسدات
ايكبًٞ ٖٚٛ َا ٜظ٢ُ بايهظب، ٚمت اطتدذاّ 
-Independentيًُذُٛعات املظتك١ً   (t)اإلسـا٥ٞ
Sample t-Test   اإلْاخيؿشف ايؿشم بني َتٛطط 
يف َتػري )ايهظب(، ٚنُا ٖٛ  ايزنٛسَٚتٛطط 
 46َٛكح يف دذٍٚ 
 يًهظباملتٛططات اؿظاب١ٝ إٔ  4ٜتلح َٔ دذٍٚ 
( 5.91( يًطالق١، )7.75بًػت ) اإلْاخالطتذابات 
( 2.37( ايع١ْٛٓ، )2.87ًتؿاؿٌٝ، )ي( 11.33يألؿاي١، )
( يًذسد١ 31.62( اإلبذاع، ٚ)1.37َكا١َٚ اإلغالم، )
( 5.85) ايزنٛسايه١ًٝ يف سني بًػت الطتذابات 
( 1.80) ( ايتؿاؿٌٝ،8.15( يألؿاي١، )5.00يًطالق١، )
( اإلبذاع، 1.75( َكا١َٚ اإلغالم، )1.45ايع١ْٛٓ، )
ختباس ٚمجٝع ايكِٝ يال ،( يًذسد١ ايه24.00١ًٝٚ)
مما ٜعين عذّ ٚدٛد ، داي١ إسـا٥ٝا غري  t)اإلسـا٥ٞ )
تعض٣  ايكذسات اإلبذاع١ٝؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف 
 ايجاْٞ يعذّ ايؿشض  سؾضملتػري اؾٓع، مما ٜعين 
َكذاس ايهظب املتشكل يف  داي١ إسـا٥ٝا  يفؾشٚم  ٚدٛد
 ايزنٛس ٚاإلْاخ.قذسات ايتؿهري اإلبذاعٞ بني أدا٤ 
 4جدول 
 الشكل قدرات التفكير اإلبداعيختبار ال عمى الكسب اإلناث والذكورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
 كسب الذكور كسب اإلناث المجموعة
 مستوى الداللة  (t) قيمة
 المتوسط الحسابي المهارة
االنحراف 
 المتوسط الحسابي المعياري
االنحراف 
 المعياري
 62 160 66202 36362 366322 46567 565322 الطالقة
 62 101 66220 16126 36222 06414 36764 األصالة
 62 262 66572 36557 66632 36731 666111 التفاصيل
 62 667 66113 06504 66622 06354 06653 العنونة
 62 021 66072 06172 66232 06166 06153 مقاومة اإلغالق
 62 276 26464 06675 66532 66650 66153 اإلبداع
 62 263 66543 636256 026222 616011 166403 الكمي
 (a≤ 2023دالة عند مستوى ) *
 (a≤ 2026** دالة عند مستوى )
 (a≤ 20226*** دالة عند مستوى )
 مبملكة البحريوفاعلية م قر ر "التفكري اإلبداعي" يف تطوير القدرات اإلبداعية لدى عي هة مو الطلبة يف جامعة اململكة 
 وآخروى  عدناى القاضي




ٜعضٚ ايباسجٕٛ ايٓتٝذ١ اييت مت ايتٛؿٌ إيٝٗا إىل إٔ َكشس 
ايتؿهري اإلبذاعٞ اطتطاع إهاد ؾشق َٔ ايتٓٛع يف 
األؾشاد، ٚايرتنٝض ع٢ً طشٜك١ املؿل١ً يذ٣ أمناط ايتعًِ 
ْكٌ َٔ خالٍ  ايتعًِ بٗذف تعًِٝ ايطًب١ َٗاسات ايتؿهري
أثش ايتذسٜب ع٢ً االطرتاتٝذٝات ٚاألدٚات املشتبط١ بت١ُٝٓ 
ايتؿهري اإلبذاعٞ إىل َٝادٜٔ ايعٌُ ٚاإلْتاز يف اجملتُع، 
ٛاعٞ ملٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ يف اؿٝا٠ ايتطبٝل ٚاي
املٓاخ احملؿ ض ع٢ً ; َٔ خالٍ مي١ٝايؼدـ١ٝ ٚاألناد
ايعٌُ ع٢ً دعٌ ايطًب١ أنجش ػعٛسا  باملٛكٛع اإلبذاع; ٚ
ٚنٌ ريو ٜؤدٟ إىل ايتعاٌَ  ٚاالٖتُاّ ب٘ َٚٔ ثِ ؾُٗ٘
َع املٛاقـ ايـؿ١ٝ بأنجش َٔ ػهٌ، ٚبايتايٞ ايكذس٠ 
ع٢ً تٛظٝـ املعًَٛات ٚاالطتؿاد٠ َٓٗا يف االختباسات، 
ٙ ايطشٜك١ قذ قادت إىل َٚٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ٖز
 .انتؼاف دٛاْب َتٓٛع١ َٔ ايتعًِٝ
نُا ميهٔ تؿظري تؿٛم ع١ٓٝ ايذساط١ يف أدا٥ٗا ع٢ً 
اختباس ايتؿهري اإلبذاعٞ ايؼهًٞ يف تعًُٗا ٚؾل 
االطرتاتٝذٝات املـ١ُُ يت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿهري 
اإلبذاعٞ ٚتطٜٛشٖا، ٚاَتاع ايطًب١ َٔ خالٍ إثاس٠ 
ع٢ً املؼاسن١ ايؿاع١ً ٚاالطتكالي١ٝ داؾعٝتِٗ ٚقذستِٗ 
يف طشح األؾهاس ٚاآلسا٤ ٚإعطا٤ ايؿشٚض، َٚٔ ثِ 
َعاؾ١ املؼهالت اييت تعرتكِٗ بجك١ َٚٛكٛع١ٝ َٔ 
ِ ٜكذخالٍ اطتدذاَِٗ ملٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ َٔ ت
 .     بشح عٔ بذا٥ٌ ٚأؾهاس دذٜذ٠ايَكرتسات ٚ
 إىل: ايتؿٛم ملكشس ايتؿهري اإلبذاعٞٚقذ تٝعض٣ 
َٛاؿـؿات قـذد٠ ٚؾاعًــ١  ايربْـاَر عًـ٢اعتُـاد  .1
ايتــذسٜع  قـــوطرائاملكـــشس  َجــٌ تٓعـــِٝ قتــ٣ٛ
ــا٥ٌ  ــط١ ٚايٛطـــــ ــ١، ٚاألْؼـــــ ــ١ ٚاملتٓٛعـــــ املدتًؿـــــ
ــ١  ،املظـــتدذ١َ ــ١ يًطًبـ ــٌ ريـــو أعطـــ٢ ؾاعًٝـ  نـ
 ذي ٍفعا تعلم إىل وأدى ،يًتعًِ  دافعيتهم  وإثارة
 .معنى
َٔ ايتٓٛع يف طشا٥ل ايتذسٜع اييت اتبعٗا ايباسح  .2
يًذسٚغ، ٚاتباعـ٘ أطـايٝب ٚطشا٥ـل خالٍ عشك٘ 
تذسٜع َتٓٛع١ دعًت املكشس را ؾاعًٝـ١ نـاؿٛاس 
 ٚاملٓاقؼ١ ٚايتعًِ ايزاتٞ يف نتاب١ ايتكاسٜش.
تٓاطـب املكـشس َـع إَهاْٝـات ايطًبـ١، ٚقـذساتِٗ  .3
 تِٗ.ايع١ًُٝ مبا ًٜيب استٝاداتِٗ َٚٝٛهلِ ٚقذسا
ــتؿهري  .4 ــًٛب ايـ ــ١ أطـ ــا٤ مماسطـ ــ١ أثٓـ ػـــعٛس ايطًبـ
اإلبذاعٞ ٚنأْ٘ عامل ؿػري ٜهتؼــ املعشؾـ١، 
ــزات، ؾريؾــع  ٜٚٛيــذ ػــعٛساإل باإللــاص ٚاسرتاَــاإل يً
َظت٣ٛ ايطُٛح يذٜ٘ ٜٚؼذع ع٢ً مماسط١ عًُٝـ١ 
ايتعًِ داخٌ ايــ ايذساطٞ ٚخاسد٘ مما هعًـ٘ 
مياسغ عًُٝ٘ ايتعًِ راتٝاإل ٚبؼهٌ َظتُش، ممـا 
 هظب٘ َضٜذاإل َٔ املعشؾ١ ٚاإلبذاع.ٜ
تتؿل ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع أغًب ايذساطات رات ايـ١ً اييت 
َ شه ١ُاطتدذَت   َ كشسات أٚ بٓت  َٓٗذا  ٚأْؼط١ 
يت١ُٝٓ ايكذسات اإلبذاع١ٝ سٝح بٝٓت ٚدٛد أثش يت١ُٝٓ 
ايكذسات اإلبذاع١ٝ سغِ اختالف األطايٝب املظتدذ١َ يف 
; إبشاِٖٝ، 2004ّ، )اإلَاتًو ايذساطات نذساط١ 
; ٚمخٝع، 2014; ايبذٝذٟ، 2009; ايؼبًٞ، 2007
عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ أَا بايٓظب١ ي (.2014
ؾري٣ ايباسجٕٛ   ;تعض٣ ملتػري اؾٓع ايكذسات اإلبذاع١ٝيف 
بػض ايٓعش عٔ  ايتؿهري اإلبذاعٞمجٝع طًب١ َكشس إٔ 
دٓظِٗ ٜذسطٕٛ املكشس ْؿظ٘ ٜٚتكذَٕٛ يالَتشإ ْؿظ٘، 
ٚمجٝعِٗ ٜهاؾشٕٛ َٔ أدٌ ايٓذاح أٚ ايتؿٛم رنٛسا  
، نُا ٜعٛد ريو إىل طبٝع١ اــا٥ف املعشؾ١ٝ ٚإْاثا 
، ٖٚزٙ اــا٥ف يف َععُٗا املًُه١يطًب١ داَع١ 
َتششس٠ َٔ ايؿشٚم اؾٓظ١ٝ املشتبط١ باملؼاعش أٚ 
دات أٚ ايهؿاٜات املتعًك١ بذساط١ املكشس، تتؿل االعتكا
ؾشٚم  ٚدٛدعذّ ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع َا تٛؿًت اييت أظٗشت 
 ٚؾكا  ملتػري اؾٓع ايكذسات اإلبذاع١ٝداي١ إسـا٥ٝا  يف 
ٕ  2004ع٢ً خالف دساط١ )اإلَاّ،  ( إر تٛؿ ًت إىل أ
ايزنٛس سككٛا نظبا  أؾلٌ َٔ اإلْاخ. َٚٔ خالٍ 
ع خربات املكشس َٚعاسؾ٘ ٚد ذ بأْ ٘ َٔ تؿاعٌ ايطًب١ َ
ايلشٚسٟ تذسٜب أطاتز٠ اؾاَع١ ع٢ً طشا٥ل تعًِٝ 
َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ ٖٚزا َا أن ذت عًٝ٘ دساط١ 
ٌ  َٔ )ايبذٟٚ،  ; ٚأبٛسظني، 2010; قُذ، 2008ن
2011.) 
 يتٛؿٝاتا
بٓا٤ ع٢ً ايٓتا٥ر اييت تٛؿًت هلا ايذساط١ ايشا١ٖٓ، ؾإٕ 
يتشظني ايع١ًُٝ  سهب إٔ تأخز بعني االعتبآٖاى أَٛس 
فاعلية م قر ر "التفكري اإلبداعي" يف تطوير القدرات اإلبداعية لدى عي هة مو الطلبة يف جامعة اململكة مبملكة البحريو 
 عدناى القاضي  وآخروى
  0211، يناير 1عدد  11مجلد 
 
  
ايتع١ًُٝٝ اهلادؾ١ يت١ُٝٓ ايكذسات اإلبذاع١ٝ. َٔ خالٍ 
 ايتٛؿٝات ايتاي١ٝ:
تذسٜع َكشس  يفاطتُشاس١ٜ داَع١ املًُه١  .1
ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚتطٜٛش خربات٘ َٚعاسؾ٘ 
 َٚٗاسات٘ بني اؿني ٚاآلخش بعذ تكٛمي٘.
س٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إيضاّ فًع ايتعًِٝ ايعايٞ بٛصا .2
اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ باطتشذاخ َكشس 
ٕ  مل ٜٛدذ( ٜ ع٢ٓ بت١ُٝٓ ايكذسات اإلبذاع١ٝ  )إ
نُتطً ب داَعٞ ؾُٝع ايطًب١ َُٗا اختًؿت 
 نًٝ تِٗ.
َشاعا٠ ت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ يذ٣  .3
ايطًب١ يف مجٝع املكشسات اؾاَع١ٝ بؼهٌ 
ـ بٝت١ٝ َٔ دٕٚ كطط ي٘ عرب أْؼط١ ٚٚظا٥
 ايتؿشٜل بني دٓع أٚ ؾ١٦.
ت١ُٝٓ  تتذسٜب أطتار٠ اؾاَعات ع٢ً اطرتاتٝذٝا .4
َٗاسات ايتؿهري اإلبذاعٞ كُٔ قت٣ٛ 
املكشسات اؾاَع١ٝ أٜ ا  ناْت ؽــاتِٗ 
 َٚٛادِٖ اييت ٜكَٕٛٛ بتذسٜظٗا. 
 ايذساطات املكرتس١
ك٤ٛ ؾهش٠ ايذساط١ ايشا١ٖٓ َٚٔ خالٍ ايٓتا٥ر اييت  يف
مت ايتٛؿٌ إيٝٗا، بشصت يذ٣ ايباسجني عذ٠ َٛاكٝع 
 ميهٔ إٔ تهٕٛ ْٛا٠ يذساطات قاد١َ نُا ًٜٞ:
دساط١ ؾاع١ًٝ َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ ع٢ً  .1
ايتشـٌٝ ايذساطٞ ٚايذاؾع١ٝ يإللاص يذ٣ طًب١ 
 املشس١ً اؾاَع١ٝ.
ؿهري اإلبذاعٞ قٛطب دساط١ ؾاع١ًٝ َكشس ايت .2
َٚذعِ بأطايٝب تهٓٛيٛد١ٝ )َكشس راتٞ( يف 
ت١ُٝٓ ايكذسات اإلبذاع١ٝ يذ٣ طًب١ املشس١ً 
 اؾاَع١ٝ.
دساط١ طٛي١ٝ يًطًب١ ايذاسطني ملكشس ايتؿهري  .3
اإلبذاعٞ يًظٓٛات املاك١ٝ َٚكاس١ْ َظت٣ٛ 
قذساتِٗ دؾع١ إثش دؾع١، ٚأثشٙ ع٢ً َٗاساتِٗ 
 اؿٝات١ٝ.
بني ع١ٓٝ َٔ طًب١ داَع١ املًُه١ دساط١ َكاس١ْ  .4
ايزٜٔ ٜذسطٕٛ َكشس ايتؿهري اإلبذاعٞ ٚبني 
ع١ٓٝ َٔ طًب١ داَع١ أخش٣ يذِٜٗ َكشس ايتؿهري 
 اإلبذاعٞ )ىتًؿٕٛ يف احملت٣ٛ ايعًُٞ يًُكشس(. 
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